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The research material was gathered through ethnographic fieldwork conducted at Dodo’s gardening locations. The bulk of the 
observation took place at Turntable, which is Dodo’s center for urban gardening in Middle-Pasila, Helsinki. The method 
entailed acquiring detailed information about what kinds of elements formed Dodo’s gardening activities. Dodo’s websites, 
newspaper articles and documents were used for further material supplement. A longer interview with a Turntable coordinator 
provided material about the project’s climate political aspects. 
 
Although Dodo’s political strategy is influencing citizens, its activities do not condense into mere extension of new public 
management. Dodo promotes the urban gardening practice from its own initiative, instead of working on the behalf of the city 
of Helsinki or the Finnish state. The participants at Turntable form a cross-disciplinary group of activists and volunteers, 
sharing ideas and acquiring new skills concerning urban gardening and sustainability questions. A considerable part of Dodo’s 
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fundraising. This takes time from promoting the political meaning of urban gardening as first and foremost efficient ecological 
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food strategy. The core meanings attached to the practice by Dodo have nevertheless fragmented when mediated through 
different actors.  
 
The cooperation between Dodo and the city exemplifies what Giddens defines as “dialectic of control”, referring to a situation 
where subordinate groups and their superiors influence each other’s action, in this case struggle between identification of the 
core meanings attributed to urban gardening and climate politics. As an organization Dodo is able to mediate some of its ideas 
to the city’s political agenda, but as majority of participants at Turntable are Dodo’s activists and volunteers, students and 
professionals many of whom have background in academic education, this dialogue is related to citizens’ social background. On 
the other hand, it is here where Dodo attempts to make a difference through its maker-movement ideology: engaging a broader 
scale of people in civic activity by emphasizing do-it-yourself attitude and concrete action concerning the near environment and 
everyday context. The meanings of DIY and concrete doing are also transformed into action in Dodo’s projects. However a can-
do spirit amongst citizens does not yet guarantee access to political decision-making processes, and it remains a topic for further 
research: whether people will adapt this DIY attitude on a broader scale and whether this civic activity also extends from 
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Tämä pro-gradu lähestyy kansalaisjärjestöjen roolia ympäristö- ja ilmastopoliittisina toimijoina, joiden yhtenä keskeisenä 
tavoitteena on osallistaa kansalaisia kestävien käytäntöjen pariin. Esimerkkitapauksena on ympäristöjärjestö Dodon toiminta 
kaupunkiviljelykäytännön edistämiseksi. Tutkimuskysymykset ovat: mitä merkityksiä Dodon kaupunkiviljelytoiminnan taakse 
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vaikutusmahdollisuuksia kansalaisjärjestöillä on myös laajemmassa poliittisessa kontekstissa. Tutkimuksen teoreettinen 
lähtökohta on Giddensin (1984) rakenteistumisteoriassa. 
Aineisto kerättiin pääosin etnografisella menetelmällä Dodon  kaupunkiviljelykeskus Kääntöpöydällä, mutta havaintoja tehtiin 
myös muissa Dodon puutarhoissa. Osallistuvalla menetelmällä saatiin yksityiskohtaista tietoa siitä, minkälaisista elementeistä 
Dodon kaupunkiviljelytoiminta koostui. Materiaalia kerättiin myös järjestön kotisivuilta, aihetta koskevista artikkeleista ja 
asiakirjoista sekä haastattelemalla Dodo-aktivistia toiminnan ilmastopoliittisista taustoista.  
 
Vaikka Dodo pyrkii vaikuttamaan kansalaisten elämäntapoihin, sen kaupunkiviljelytoiminta ei ole pelkkä uuden julkishallinnon 
jatke. Dodo markkinoi kaupunkiviljelykäytäntöä omista lähtökohdistaan käsin, ei julkisen tahon aloitteesta. Osallistujat 
Kääntöpöydällä muodostavat poikkitieteellisen ryhmän aktivisteja ja vapaaehtoisia, jotka jakavat ideoita keskenään ja 
kartuttavat viljelyyn liittyviä tietojaan ja taitojaan. Huomattava osa Dodon resursseista menee kuitenkin käytännön 
toimeenpanoon: puutarhojen ylläpitoon, kansalaisten neuvontaan ja varainhankintaan. Dodo tekee yhteistyötä kaupallisten 
toimijoiden ja median kanssa saadakseen lisää näkyvyyttä ja resursseja. Tämä vie aikaa ja huomiota toiminnan poliittiselta 
merkitykseltä markkinoida kaupunkiviljelyä etenkin tehokkaana ja ekologisena tapana tuottaa ruokaa kaupungeissa. Dodon ja 
Helsingin kaupungin välisen dialogin ansiosta kaupunkiviljely pääsi mukaan kaupungin ruokapoliittiseen strategiaan. Dodon 
toiminnan ydinmerkitykset kuitenkin sirpaloituvat, kun viestiä välitetään useiden eri kanavien ja toimijoiden kautta.  
 
Yhteistyö Dodon ja kaupungin välillä ilmentää Giddensin ajatusta ”kontrollin dialektiikasta”, jonka mukaan sekä yhteiskunnan 
hallitsevat ryhmät että niiden alaiset voivat vaikuttaa toistensa toimintaan. Tässä tapauksessa toimijat kamppailevat, mitkä 
merkitykset kaupunkiviljelyssä ja ilmastopolitiikassa ovat keskeisimmällä sijalla. Järjestönä Dodon on mahdollista välittää 
ideoitaan kaupungin poliittiselle agendalle. Tosin tähän dialogiin osallistuvat Dodon vapaaehtoiset ja aktivistit edustavat myös 
tiettyä yhteiskunnallista ryhmää, eli opiskelijoita ja korkeakoulutettuja ammattilaisia. Toisaalta Dodo pyrkii itse muuttamaan 
tätä ”maker-movement” -ideologiansa avulla. Se pyrkii houkuttelemaan kirjavampaa joukkoa mukaan kansalaistoimintaan 
korostamalla tee-se-itse -asennetta ja konkreettista tekemistä ihmisten omassa ympäristössä ja arjessa. Konkreettisen tekemisen 
arvostus näkyi myös käytännön toiminnassa Dodon projekteissa. Me-hengen nostattaminen ei kuitenkaan vielä takaa 
kansalaisille pääsyä poliittisiin päätöksentekoprosesseihin. Jää vielä tutkittavaksi omaksuvatko ihmiset ajatuksen tee-se-itse -
kansalaisuudesta laajemminkin ja ulottuuko tämä kansalaistoiminta myös ihmisten omien pihojen ulkopuolelle.  
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1. The Environmental Organization Dodo as a 




Growing food in cities has experienced a revitalization since the 1970s; especially in 
major cities throughout Asia, Latin America, and Africa. Indeed, according to the U.N. 
Development Programme, around 800 million people are involved in urban farming 
worldwide - of which, the majority grow food for their own families. According to 
another survey conducted for the United Nations, cities worldwide produce, on 
average, about one third of the food consumed by their residents. In Asia, Latin 
America, and Africa urban gardening is a way of obtaining access to food, whereas 
urban garden projects in rich, post-industrial countries relate to innovations in urban 
planning, environmental values, and providing access to fresh locally grown food. 
(Halweil & Nierenberg 2007, 49-52.)  
 
Food, transport, and dwelling have been defined as the three largest issues when 
measuring an individuals’ impact on climate change (Stranius 2011, 368-370). This 
study takes a closer look into a practice related to food. It will examine urban 
gardening as it relates to the political context of influencing citizens’ lifestyles and 
engaging them into environmentally sound practices. The theme is approached from 
the perspective of a civic organization, since there is a growing tendency towards 
placing ever increasing amounts of responsibility on civil society actors for their near 
environment. (see E.g. Konttinen 1999, 107-109.) It is important to study under what 
kind of circumstances individuals and civic organizations need to carry this 
responsibility of theirs and whether it is realistic to expect them to solve large scale 
problems, such as climate change (E.g. Lyytimäki 2007, 8-13, Mesimäki 2006, 102, 
103). The Helsinki based environmental organization Dodo is nevertheless striving 
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for this, by introducing urban gardening as an effective way of producing food in 
cities.  
 
In spring of 2012, the Finnish environmental organization Dodo started to build an 
urban garden and park in the Central Pasila city district. The park was located in an 
old railway yard, where a six-meter-high greenhouse was built on an old “railway 
engine turntable”. The greenhouse was then surrounded with raised beds and a 
summer café was established in the old engine garage building. Before this, 
a ”guerrilla garden” was being cultivated, by Dodo activists at this underutilized 
government-owned site. They planted vegetables to make use of the space, hidden in 
between the old and new railway routes. At that time they did not have anyone’s 
permission. (E.g. Hernberg 2012a, 133.) But as one of the activists stated later: ”Who 
could think of a less provocative action than growing vegetables?” (a Turntable 
coordinator in Hernberg 2012a, 133). Before Dodo nurtured a boom in urban 
gardening, Helsinki citizens have been able to garden in the traditional allotment 
gardens, but- in addition to charging high rents- they are always fully booked (E.g. 
Hernberg 2012a, 133, 138, Piironen 2011, 34).  
 
During the summer of 2012 the unofficial guerrilla garden in Pasila was transformed 
into an ”official” community garden called Turntable by paying rent to Finnish 
government’s Transport Agency. They received financial support from the city 
through the World Design Capital Year of Helsinki (WDC) project and were also 
sponsored by several different firms (E.g. Biolan and Fiskars). Not only was the 
location a good gardening site, but the old railway yard in Pasila offered a unique 
milieu for enjoying nature alongside history in a highly urban environment. 
According to the activists themselves, ”it has become a summer cottage-like haven in 
the city” (a Turntable activist in Kivimäki 2012b, 28).  
 
The city of Helsinki, including the Pasila city district (Hernberg 2012b, 29), will 
undergo a huge transformation during the upcoming years. Dodo would like to have 
its say on how the area should be developed. Rather than skyscrapers and a multilane 
highway (Kääntöpöytä 2013: Veturitien väyläsuunnitelma etenee, HS 2013), Dodo 
stresses the importance of more people aware of their local environment and working 
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together to sustain it. The Turntable garden is a part of this plan. (Press Conference, 
18 April.) But first and foremost Turntable is the first center for urban gardening in 
Helsinki through which Dodo promotes the practice to citizens. For Dodo, urban 
gardening serves as an ecological way of producing food in cities and a means of 
reducing citizens’ food-related impact on climate. From Turntable, the organization 
hopes not only to spread knowledge but also to demonstrate how urban gardening 
works in practice. (E.g. Kinnunen 2012, 30.) The Turntable project is realized through 
volunteer work, and is an interesting window into the working mechanisms of civil 
society and activism.  
 
The research question of this thesis is how a civic organization can introduce a new 
practice to be applied widely by citizens. The environmental organization Dodo’s 
work for promoting urban cultivation serves as an example. I delve into the core 
meanings attached to Dodo’s urban gardening activities, specific strategies they use in 
order to promote these meanings, and the subsequent results gained through these 
activities. The study also reflects on the aspects affecting Dodo’s work. This is done 
by using an ethnographic method giving information on human action and the 
meanings given to it, and used for clarifying consequences of these, too (Hammersley 
& Atkinson 2007, 3). I also reflect more generally on civic organizations’ role in 
environmental politics and concrete policy implementation in a small local level 
context.  
 
As a theoretical starting point I have the concept of social practice by Giddens (1984). 
Social practices play a central role in Giddens’s theory of structuration which can be 
used for examining how human agents and organizations participate in creating social 
systems, by either transforming or reproducing different social properties in their 
action. Thus, Dodo’s contribution to the formation of urban gardening practice sheds 
light on the potential influence of civic organizations in today’s political context. (See 
Giddens 1984, 3, 170, 200, Giddens 1991, 204.)  
 
The Analysis consists of three parts. First, I provide a short introduction of Dodo as 
an organization and describe meanings they give to their urban gardening activities. 
Here, I also present strategies that are embedded within these activities. In the second 
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chapter, I delve deeper into how Dodo’s activities mobilized people around urban 
gardening, who participated, as well as the nature of involvement. Lastly, I reflect on 
the circumstances in which the organization is operating, and how they affect the 









By bringing food production to cities, Dodo strives for a radical cultural change in the 
food production system. I focus on the process of Dodo in establishing the urban 
gardening practice, and search for different meanings it produces during its promotion 
work for the practice. I look at both ideas and goals that lie behind its urban gardening 
activities, and how these meanings show in action in Dodo’s projects. By way of 
participant observation, I study what elements form the practice in Dodo’s projects 
today, as well as any possible hopes and beliefs attached to it. Giddens’s structuration 
theory serves as a framework for studying urban gardening as a social practice 
(Giddens 1984, 200 & Giddens 1991, 204). In addition, I make use of Konttinen and 
Peltokoski’s (2004) study about new social movements and the Finnish environmental 
protest movement in the 1990s. 
 
 
Influencing Social Systems through Social Practices 
 
According to Giddens, social systems can best be examined through social practices, 
instead of language, for instance (see Giddens 1984, xxii, 7, 17). It is in practices 
where properties of social systems are either transformed or reproduced (ibid., 3, 170). 
Following Giddens’s perspective, urban gardening is a social practice where different 
social properties can be both reproduced and transformed. Action is always conducted 
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in certain circumstances which affect how the action can appear in the first place 
(ibid., 25, 162). For instance, agents draw in their reasoning from their earlier 
experiences which in turn have been affected by wider societal contexts (ibid., 310). 
Human action can be purposive but it is not always strategic as it can also have 
unintended consequences (ibid., 281-285, 291-297). Giddens’s ideas can be applied to 
action by both individuals and organizations (ibid., 200). Institutionalized practices 
can be examined through ethnographic research which interprets meanings, functions 
and consequences included in social practices, and aims to link these to different, 
local and wider contexts (Hammersley & Atkinson, Paul 2007, 3).  
 
Giddens (1984, 17, 27, 34-36) suggests that social structures are formed in the 
everyday praxis, partially independent from the meanings given to it. The theory of 
structuration is a conceptual scheme for examining how social systems are created 
(Giddens 1991, 204). It includes concepts such as structural constraint, power and 
resources (Giddens 1984, 14-15, 162, 258, Giddens 1991, 204). These influence on 
how social practices and long-term institutions are formed in a process, characterized 
by the duality of structure (Giddens 1984, 15-17, 170-174). Agents’ ability to 
organize their action reflexively can be limited by structural constraints (Giddens 
1991, 204), but they are also a vital part of those conditions which precede any action. 
Giddens states that structural properties of social systems are always both enabling 
and constraining. (Giddens 1984, 25, 173-174.) For example, Dodo’s urban gardening 
projects are sponsored by commercial actors such as Biolan and Fiskars. They 
represent commercial markets, whereas Dodo is a non-profit organization with deep-
ecological goals. Yet, they provide Dodo with soil and gardening equipment and by 
doing so enable the organization to coordinate their gardening activities in wider scale 
than would be possible otherwise.  
 
According to Giddens, power is vital for agents’ capability to accomplish things or 
change them to desired directions (Giddens 1984, 14-15, 173-174, 283). Structural 
properties, such as resources, affect how actors are able to use power and reach their 
goals. Giddens divides resources into two types: allocative and authoritative. 
Whereas allocative resources refer to capabilities to command the material world, 
authoritative resources refer to the ability to command persons or other actors. (ibid., 
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14, 33, 258.) Like all actors, organizations use both authoritative and allocative 
resources to reach their goals (ibid., 203). A simplified example of this could be that 
by taking advantage of the material goods it receives from its sponsors, Dodo is able 
to gain visibility for its activities, thus gaining a better chance to influence individual 
citizens and the city officials of Helsinki. Although a civic actor and being considered 
subordinate to the public sector’s decision-makers, Dodo would still have influencing 
channels on the city officials. Giddens calls this kind of interaction between society’s 
subordinate groups and their superiors “the dialectic of control in social systems” 
(Giddens 1984, 16). According to Giddens (1984, 283-284), the dialectic of control 
always operates in power struggles, but it varies, what kind of use the subordinate 
group can make of the resources available to them. Giddens also writes that the fact 
that organizations are operating in fixed locales, and their members having positioned 
roles in them affects their influencing possibilities. This separates organizations from 
social movements which operate more loosely. (ibid., 204.) This study borrows from 
Giddens’s conception of social practices, and regards urban gardening as such a 
practice being formed of various properties drawn from the wider social context (see 




Urban Gardening as a Social Practice    
 
Urban gardening is a global phenomenon, but its manifestations vary in different 
contexts. In this chapter, I introduce previous literature about urban gardening and 
approach the practice from different perspectives. 
 
In poor developing countries, urban farming has been discovered as a way of 
obtaining better nutrition, whereas in rich post-industrial countries garden projects 
often relate to social and health concerns (Halweil & Nierenberg 2007, 49, 50, 53). 
Besides producing fresh food, they are used for enhancing economic opportunities, 
and are instrumental in crime reduction in poor neighborhoods. In addition, they are 
said to create cultural diversity, community empowerment, and civic participation. In 
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New York, creating a sense of community was found characteristic for the city’s 
Latino gardens. (Krasny & Saldivar-Tanaka 2004, 407, 411.) They are, likewise, said 
to reduce risks of obesity, heart disease, diabetes, and to help patients cope with 
mental illness by improving their social skills, self-esteem, and use of leisure time 
(Halweil & Nierenberg 2007, 52-53). More so, supporting the urban environment 
(Tantarimäki 2003, 63), urban agriculture can help cities cope with a series of 
ecological issues (Halweil & Nierenberg 2007, 50, 51). Intensive urban gardening can 
be an efficient way to use natural resources, reduce heat and cut down on greenhouse 
gases (Halweil & Nierenberg 2007, 52-55).   
 
Although urban politicians, businesses, and planners are beginning to realize the 
benefits urban agriculture can offer for a range of social, nutritional and ecological 
challenges (Halweil & Nierenberg 2007, 50, 51), it is still common for both wealthy 
industrial and developing societies, to be reluctant to develop urban gardening 
(Tantarimäki 2003, 63).  Use-value of the gardens can be difficult to grasp by 
authorities (see E.g. Smith & Kurtz 2003, 200-201). For instance, in New York City, 
community gardens have decorated the urban landscape for more than thirty years. 
However, in the winter of 1998-1999 the city officials decided to auction off 112 of 
the city’s gardens for real estate business. (Smith & Kurtz 2003, 193.) In order to save 
these gardens, locally based urban gardening groups started to mobilize, arguing that 
gardens possess value beyond their market exchange value (Smith & Kurtz 2003, 
199-201).  
 
Pudup (2007) writes about community gardens in a more critical tone. She criticizes 
the term community garden and introduces organized garden project as a preferable 
concept. According to her, communal aspects such as social capital and collective 
empowerment were emphasized in the community gardens of the 1980s, but in the 
1990s the emphasis shifted to non-state and quasi-state actors who organize gardens 
to achieve a desired transformation of individuals and mobilization. She refers to 
projects that are meant to re-connect alienated “at risk” city children with nature, or 





 centuries emphasize first and foremost individual change and self-
actualization. This is why community garden does not, according to Pudup, 
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characterize the activity in contemporary garden projects. (Pudup 2007, 1230, 1231.) 
Also Rosol (2010) has written about urban gardening phenomenon in the context of 
neo-liberalization. She studied two garden projects in Berlin (Kids’ Garden and 
Neighbourhood Garden ‘Dolziger Straße’ Friedrichshain) and states that the new 
emerging gardens signal neo-liberalization of cities and how civic engagement is seen 
as a cheap solution to replace state’s welfare functions. So, according to Rosol the 
turn towards the ‘enabling and activating’ state and the increasing responsibility of 
private actors is apparent in today’s garden projects. (Rosol 2010, 557-558.) 
 
Whereas Pudup (2007) and Rosol (2010) propose that garden projects reflect neo-
liberalization characteristic for development within the public sector, Dobson (2007) 
has a significantly different perspective on city gardens. He regards them as examples 
of communities that represent ecological lifestyles and a form of direct action, 
reflecting a trend within contemporary environmental movements (Dobson 2007, 123, 
129).  From this perspective, activities fostering self-help, community responsibility, 
and free activity can be seen among the most revolutionary (ibid., 123). Dobson 
writes that decentralization and building communities can be strategies for 
environmental groups to reach radical ecological goals (ibid., 102, 123, 124). Thus, 
seeking for communality can be an expression of deep-ecological interests instead of 
just echoing neo-liberalistic conditions where the public sector cuts down its welfare 
functions (See Rosol 2010, 557-558). The community strategy involves the idea of 
communities, or communes, as central units for sustainable societies (Dobson 2007, 
95, 123, 129). Communes can offer people a place to cherish their personal relations, 
as well as learn to live in harmony with their environment (ibid., 95). In addition to 
communality, direct action and do-it-yourself (DIY) politics are also becoming more 
popular strategies in the political scene, which according to Dobson (ibid., 129) 
signals disillusionment with mainstream political parties and their agendas. Also 
guerrilla gardening represents a form of direct action. Instead of supporting a political 
party, young people can organize around a piece of land and try to lead a self-reliant 
life. (ibid.)  
 
As demonstrated by the mentioned researches, urban gardening is a widespread, 
global phenomenon with various groups and organizations using it for different 
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purposes. Communality and DIY principle (see Dobson 2007, 123, 129) are aspects 
mentioned by Dodo too. According to Konttinen and Peltokoski (2004, 17-18, 88), 
Dodo was, in fact, formed during a peak of a Finnish environmental protest 
movement in the 1990s for which communality, grassroots level action and DIY 
principle were characteristic features. Other goals for these activist groups revolved 
around individuals’ personal obligation and commitment to take action, keeping 
distance from state level actors, yet recognizing the meaning of social structures (ibid., 
84-88). Similar properties, such as stressing subjectivity, authenticity, and 
decentralized grassroots activity were also found popular in so-called “new social 
movements” (Konttinen & Peltokoski 2004, 133, Konttinen 1999, 192). Taking note 
of these studies (Konttinen and Peltokoski 2004, Konttinen 1999), instead of neo-
liberalism, garden projects can also represent the ethos of new social movements.  
 
 
Participation in Climate and Environmental Politics 
 
Giddens’s concept of social practice can be used when studying organization's 
influence as well as when looking at different policy strategies. Similar to individuals’ 
and organizations’ action, not all policy strategies work in the desired way, and they 
may have unintended results (see Giddens 1984, 8, 284-285). In the analysis, I delve 
deeper into Dodo’s specific political strategy of promoting urban gardening practice, 
and subsequent results gained from it. Prior to this, I will present environmental 
political trends in the global and Finnish context. 
 
Changing individuals’ and groups’ behavior is a central issue in environmental 
politics. Along with increased demand for citizen participation, government officials 
have started developing new governing mechanisms to monitor citizens’ everyday 
routines and involve them in different environmental projects and practices. 
(Konttinen 1999, 107-109.) Which are the best policies or practices to gain the desired 
results is still under debate. For instance, governments can use a so-called fiscal 
incentive approach that emphasizes citizens’ rights and obligations, or a more liberal, 
“citizenship” route to govern people’s behavior. Whereas the republican-spirited 
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fiscal incentive strategy (such as establishing congestion charges, taxes, or benefits) 
can be a quick way of gaining results, it does not necessarily affect people’s mind-sets 
in any profound way. The “environmental citizenship” approach, in turn might be 
slow, but can enable deeper engagement with environmental issues by the citizens. 
(Dobson 2007, 132-134.) Campaigns conducted to raise people’s awareness and to 
transform individual lifestyles are commonly conducted by both civic organizations 
and public sector actors (E.g. Lyytimäki 2007, 12, Dobson 2007, 119-120). At the 
moment, an individual’s impact on climate change is considered the largest in the 
consumption of food, transportation, and dwelling (Stranius 2011, 370). Urban 
gardening is thus related directly to climate political goals to influence citizens’ ways 
of consuming and relating to food.  
 
It is worth asking to what degree problems at the scale of climate change and 
environmental deterioration can be solved by raising awareness among individual 
citizens and influencing their personal lifestyles (see Dobson 2007, 119-120). First of 
all, it has been noted that not even a broad discussion about climate change can 
guarantee that citizens would be able to apply the information in their concrete actions 
(Lyytimäki 2007, 8, 9). Especially concerning themes such as climate change, it is 
difficult for the citizens to perceive it as something considering their own near 
environment, while it is a global problem by its nature and is being discussed mostly 
from an international perspective in the national media (Lyytimäki 2007, 13). Besides 
obtaining access to information, citizens need to know how to use it in order to lead 
an environmentally responsible urban lifestyle. According to interviews conducted 
with Finnish city dwellers, living an environmentally responsible life was still 
considered possible. Yet, it is important to ask to what degree individuals can be 
burdened with the responsibility of their everyday choices. (Mesimäki 2006, 87-91, 
102.) It is in the framework of political decision-making in which citizens have to 
make their choices (E.g. Lyytimäki 2007, 8) and that is why the changes need to 
happen at this level, too. For instance, the global organization Friends of the Earth 
(The Big Ask 2013) demands states to accept and implement climate law, instead of 




Interest in citizen participation is growing within both civil society as well as the 
public sector (E.g  Jauhiainen 2002, Alavaikko 2006, 47, 53). Sherry Arnstein (1969) 
wrote about different participation forms already in 1969 and stated that the idea of 
participation is, “[a] little like eating spinach: no one is against it in principle 
because it is good for you” (Arnstein 1969, 216). Embracing participation is at once 
an effort to increase citizens influencing possibilities and a way to govern citizens 
(Jauhiainen 2002, 127-130), although it is a less direct way than legislature, emission 
quotas (see Stranius 2011, 370), or fiscal incentives (see Dobson 2007, 132). Shifting 
decision-making from the political centers to the local level and emphasizing 
communities’ and citizens’ responsibilities in local environmental policy, began in the 
1980s (Konttinen 1999, 108-109). Along with adapting the international action plan 
Agenda 21 at the Environment and Development Summit in Rio in 1992, the 
responsibilities of local civic organizations concerning the environment have only 
increased. The plan determines participation of citizens and local volunteer groups as 
one of the key issues regarding environmental protection. (Konttinen 1999, 109.) 
Demanding active citizens and encouraging grassroots innovation is also considered a 
feature of the new public management following a neoliberal ideology of governing, 
developed in Finland since 1987 (Sulkunen 2006, 26-27).  
 
An example of a climate political campaign directed to citizens is ILMANKOS 
conducted by the city of Tampere (Sitra 2011). It was launched to enhance 
participation and operational possibilities for citizens regarding climate change 
mitigation. It mediated information about climate change and encouraged individuals 
and communities to take concrete action for climate change mitigation. It included 
workshops and events as well as establishing a fund for climate action. Another goal 
was to encourage interaction between civil society actors and governmental actors 
concerning questions of climate change. The campaign started simultaneously with 
the preparation of the city’s climate strategy and it was meant to raise general climate 
awareness and activate citizens to climate change mitigation. Also a study was 
conducted to analyze citizens’ involvement in local and regional climate politics and 
to develop participation tools for municipalities to involve them better in the future. 
(Sitra 2011, 45.) According to a report about ILMANKOS, the campaign created 
participation in the form of common climate work which was found an effective way 
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to affect citizens in a municipality. Even though it did not offer any influence power 
on political decision-making process, it could offer operational possibilities and 
preconditions for action in one’s own independent life. (Sitra 2011, 54.) Other 
participation forms emphasized in ILMANKOS were knowledge participation and 
functional participation, not very high in the hierarchy of different participation forms 
(ibid., see also Arnstein 1969, 217). However, when approaching wider political 
processes and not just single decision making situations, all participation forms were 
considered significant by Sitra’s report. (Sitra 2011, 54.)  
 
Dobson (2007, 98-100) says there is a trend in green thinking where all levels, 
regional, national, and international, are regarded as important for solving 
environmental problems, something that political institutions should take into account. 
From this perspective, the regional level and civil society are as important for climate 
change mitigation as international legislature. It seems, however, that cooperation 
between different levels and involving citizens into governmental actions is still rare. 
Even after some formal changes, the gap between citizens and governmental officials 
has only been growing despite the ideology of participation. (Konttinen 1999, 107-
111.) In the majority of Finnish municipalities, the participation aspect is still often 
lacking from decision-making processes and climate issues are considered something 
taken care of by the environmental administration alone (E.g. Kerkkänen 2010, 65, 
66). Kerkkänen (2010) reflects that it would be important to involve actors operating 
on various levels and from different viewpoints in climate policy. This is not an easy 
task for governmental officials who would in some cases rather work behind closed 
doors than involve citizens in the process. This is because the diversity of different 
institutions and actors is seen as complicating policy making, making it unclear and 
“uncontrolled.” For the municipalities’ defense, Kerkkänen notes that they are 
suffering from lack of resources to be directed to climate work. (Kerkkänen 2010, 13-
15, 237-239, 259-260.) The fact that municipalities suffer from lack of resources can 
leave volunteer groups with large gaps to fill (E.g. Rosol 2010, 557-558).  
 
According to Stranius (2011, 368), environmental organizations have an important 
role in developing structures that encourage citizens to adopt more carbon neutral 
lifestyles. Dodo strives for this by influencing citizens directly, but it cooperates 
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simultaneously with commercial and public level actors, for these to create better 
living surroundings for citizens within which to implement the sustainable practices. 
Konttinen and Peltokoski (2004, 130) point out, that cooperation with business and 
state level actors can be considered specificity in Dodo’s strategy of influencing 
environmental questions. According to the authors (Konttinen & Peltokoski 2004, 26), 
Dodo was established in Helsinki in 1995 by university students and nature 
conservationists. Environmental debate was seen as stagnated; counterparts did not 
meet and discussion was not leading to any action. Dodo strove for cultural change 
against marginalisation of environmental questions, and raising awareness of the 
masses to these questions, whilst taking on a professional and optimistic outlook 
towards publicity. Dodo avoided making stiff juxtapositions, which separated it 
somewhat from actors operating within the “fourth wave of environmental protest” of 
the 1990s. (Konttinen & Peltokoski 2004, 27.) These protest groups also tended to 
emphasize one’s own lifestyle as a way to demonstrate and experiment how new 
practices worked, as well as to have political sway. The same strategy is being used at 
Turntable where Dodo activists and volunteers demonstrate how urban gardening 
works in practice. In addition, Dodo also cooperates with public level and commercial 
actors, which, in turn, is rare for Finnish environmental groups (Konttinen & 
Peltokoski 2004, 26, 130).  
 
Since the main research question of this study has to do with how a civic organization 
introduces a new practice to be applied by citizens, I will need to reflect on the kinds 
of meanings drawn to the practice by Dodo, strategies it uses to promote these 
meanings, results gained through their activities and aspects affecting this process. 
Dodo activists can draw meanings from the organization’s own principles, the local 
context of Helsinki, the global urban gardening movement, and the wider political 
context. I am interested in the meanings, emphasized and reproduced in Dodo’s 
process of promoting urban cultivation, and whether some properties are being 
transformed. In addition to meanings, such as hopes and beliefs attached to the 
practice, some properties can concern the actual implementation of the practice. In the 
next chapter, I introduce an ethnographic method, and how it served for studying the 









As my research question is how a civic organization introduces a new practice to 
citizens, I needed to get close to this process. By doing close-up ethnographic 
observation at Dodo’s Turntable, I gathered research material of how the urban 
gardening practice was promoted and established by Dodo activists and volunteers. In 
light of the research material, I can reflect on the role of a civic actor in environmental 
politics and concrete policy implementation in a small local level context. (See E.g. 
Auyero and Joseph 2007, 2-3.) Observation times included visits to other gardens 
established by Dodo such as sack gardens in Kalasatama and Tukkutori, and a 
“satellite garden” in a residential area in Pasila, established by the residents 
themselves, with help from Dodo. Furthermore, I attended seminars and panel 





Konttinen’s & Peltokoski’s (2004) study on Finnish environmental protest movement 
came about from the desire to examine the meaning given to protest by new 
environmental actors that emerged in Finland 1990s. They studied specific meanings 
given to the activity, as well as sets of ideas built by the activists, and whether there 
were ambivalences or inner conflicts within the activity. They were also attempting to 
link the activists’ subjective points of view with the surrounding cultural and societal 
environment. (Konttinen & Peltokoski 2004, 31.) Their research data consisted of a 
survey distributed to activists from different organizations in 1998-1999, out of which 
167 activists, including 21 belonging to Dodo answered. (Konttinen & Peltokoski 
2004, 32, 34-35.) Likewise, Konttinen’s (1999) own study about The Finnish 
Association for Nature Conservation (SLL) was interested in the nature of an 
environmental organization’s activity, its substances and networks. He also studied 
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the participants; their background and the kinds of meanings they gave to the activity. 
Another vital question revolved around which activity forms were considered 
acceptable ways of influencing. He approached the question using the theory of “new 
social movements”. (Konttinen 1999, 10.) In a similar manner with these two 
aforementioned studies (Konttinen 1999, Konttinen & Peltokoski 2004), I am looking 
into the ideas and motivations of Dodo activists and volunteers for promoting the 
urban gardening practice, and how these are implemented in practice. 
 
Separating between values and beliefs within a group and the concrete action that 
takes place in that group’s everyday life is at the forefront in ethnographic research. 
By participating in different cultures or groups’ day to day life, and making long-term 
observations in that field, the researcher obtains research material that enables him or 
her to interpret that particular culture, or group’s lifestyle, beliefs and values. Hence, 
ethnography suits especially well for studying different processes, as it makes 
possible both, the study of meanings given to action, as well as how these meanings 
present themselves in concrete action. In other words, whether or not the hopes and 
beliefs manifested in action are implemented in real-life situations, and what other 
factors, besides participants’ ideas and goals, affect the action in the everyday context. 
(Hammersley & Atkinson 2007, 1-3, Auyero & Joseph 2007, 2, Kortteinen 1982, 22, 
23.) According to Hammersley & Atkinson (2007, 3) ethnographic analysis includes 
interpreting meanings, functions and consequences of human action and 
institutionalized practices, and how these are embedded in local and wider social 
contexts. Verbal description, explanations and theories are more common in 
ethnographic analysis than presenting causalities, quantification or statistical analysis 
(Hammersley & Atkinson 2007, 3, 18-19). Thus, the style of writing plays a 
significant role in presenting data, analysis and research results (Clifford 1986, 1-26, 
Giddens 1984, 284-285). 
 
According to Van Maanen (1988, 7), there are three different ways of ”telling stories” 
from the field: realistic, confessional and impressionist. Furthermore, he introduces 
four additional forms of ethnographic expression: critical, formal, literary and jointly 
told tales (Van Maanen 1988, 127-137). The ethnographic approach applied to this 
study is critical, although literary and impressionist styles are, likewise, present when 
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introducing observations from the field. The tellers of critical tales stress the 
importance of selecting the field of the study based on its potential to reveal larger 
issues, such as political and economic workings of capitalist societies. Through 
critical tales writers often aim to represent social structures seen from the perspective 
of disadvantaged groups in capitalist societies. The main factor in a critical tale is the 
conscious selection of the studied culture. (Van Maanen 1988, 128.) Merging of 
structural and interactional traditions is a central problem for the critical authors, 
whereas for Giddens, merging the theories of action and meaning is a central issue in 
sociology in general. Critical ethnographers aim to provide the context for their field 
materials themselves, instead of leaving these to be interpreted by experts of other 
disciplines, such as economists or political scientists. They often criticize their 
precedents for not taking into account the political, social, and economic surroundings 
of groups under their study. (Van Maanen 1988, 129.) 
 
Ethnographers’ role and reputation has changed considerably since the first 
anthropological expeditions (Clifford 1986, 9). Ethnography can concern examining 
strange cultures, but it can also make familiar cultures appear strange by looking at 
them from new perspectives (Van Maanen 1988, 14-24, 126). Insiders studying their 
own cultures can be regarded as “indigenous ethnographers” (Clifford 1986, 9). I also 
find easy to identify myself with this group as I am studying a culture that takes place 
in my home city, in my language, and practiced by a reference group that I can 
associate with easily. According to Van Maanen (1988, 17), the Chicago school of 
urban ethnography is usually regarded as a significant force behind sociological 
fieldwork. The Chicago school (1920-1950) studied human life in a similar manner 
with anthropologists, but they called their approach “a case study”. They conducted 
case studies on cultural forms found in cities. (Hammersley & Atkinson 2007, 2.) 
 
One famous Finnish research conducted through a case study, is that of Kortteinen’s 
(1982) Lähiö, on lifestyle changes in Finnish suburbs. Kortteinen wanted to gain 
insight into the process by which residents adapted their lifestyles to suit their new 
living environment. Surveys conducted on the subject earlier, revealed only 
superficial aspects about the issue, and their findings varied drastically from the 
media reports of arising issues in the suburbs. This was possibly because informants 
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could answer a survey without thinking about the questions in a profound way. 
Through a case study, and a closer look at residents’ everyday lives, the researcher 
was able to gain access to the processes the residents were going through while trying 
to adapt to their new living environment. (Kortteinen 1982, 11-25.) Following in the 
manner of the study on Finnish suburbs (ibid.), Dodo’s urban gardening is a form of 
urban culture, and making ethnographic observations of it can be viewed as 
continuing the tradition of urban ethnography started by the Chicago school (Van 
Maanen 1988, 17).  
 
According to Auyero and Joseph (2007), ethnography is regaining its prominence 
within the discipline and its forms are expanding. Besides the traditional, there are 
nowadays more experimental forms of ethnography, too. The range of studied 
practices is broad; nevertheless, politics such as political parties, NGOs and social 
movements are rarely studied with ethnographic methods. (Auyero and Joseph 2007, 
1.) According to the authors:  
 
“…ethnography is uniquely equipped to look microscopically at the foundations of 
political institutions and their attendant sets of practices, just as it is ideally suited to 
explain why political actors behave the way they do and to identify the causes, 
processes, and outcomes that are part and parcel of political life.” (Auyero & Joseph 
2007, 2.) 
 
Inspite of this, ethnography is not used as a mode of analysis by political scientists 
and political sociologists to the degree that it could be. Instead, surveys, secondary 
data such as newspapers and statistical approaches are used more frequently. By 
doing ethnographic close-up observation of politics in action, the researcher can 
however scrutinize dispositions, skills, desires, and emotions of political actors and 
the meanings attached to their practices. Ethnography can help researchers to capture 
elements even of large-scale political transformations. (Auyero and Joseph 2007, 2-3.) 
Among the strengths of ethnographic research is a potential to uncover political and 
strategic choices in the activity, the meanings given to these choices, as well as 
possible confusions, emotions and uncertainties related to the practices. (Auyero and 




I lean towards this idea of political ethnography stressing that it is possible to examine 
political action outside the sphere of institutional politics (see Luhtakallio & Eliasoph 
2013, 4). Eliasoph (2011) has applied this conception in an ethnographic research 
about volunteer projects in US. She spent several years participating in an 
Empowerment Project, Snowy Prairie’s youth programs, and studied how this form of 
volunteer work contributes to creating civic skills among the participants. (Eliasoph 
2011, xi, xiii.) According to her, Empowerment Projects like this, embody features of 
neo-liberal governance (Eliasoph 2011, xi), and she found that the youth volunteers 
learned technical skills needed in the working life, but not about how their volunteer 
work connected with larger political debates. (Eliasoph 2011, 233.) By the same token, 
Dodo’s process of promoting urban gardening can reveal something about today’s 
political context at large, as well as any and what sort of influence a civic 
organization might have in it. 
 
 
Fieldwork and Research Materials 
 
The main part of the research material consists of observations from Turntable. I 
followed the process of creating the garden and participated in activities organized on 
the spot during the garden’s first-ever growing season. Turntable works as a center 
for urban farming in Helsinki, mediating ideas to citizens and supporting them in 
applying the practice to their home yards. In addition, it provides workshops on other 
sustainable practices besides urban gardening. The project serves as an ideal field for 
studying how a grassroots-level actor works to establish a new sustainable practice. 
To get a proper grasp of Dodo’s campaign, I observed various activities at Turntable, 
not only those related to gardening. By visiting Dodo’s gardens and participating in 
workshops, working days, festivities, meetings, and observing what happened on the 
site, I was able to collect a significant amount of data to clarify my research questions.  
Moreover, I interviewed a Turntable coordinator about the climate-related political 
aspects of Dodo’s urban gardening activities (3 August 2012) in order to complement 
the material on Dodo activists’ motives and meanings given the activity. For further 
material supplement, I used newspaper and other articles written about Dodo’s urban 
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gardening projects (E.g. Kinnunen 2012 in Verso, Kivimäki 2012a in Design, and 
Kivimäki 2012b in HUB, Kuittinen etc. 2011). In terms of the wider political context, 
I used documents such as the Helsinki Food Strategy Plan (Helsinki Food Strategy 
2010). 
 
I started the data collection in the early spring 2012, when the construction work of 
the Turntable greenhouse had just begun and continued until late in the summer, to 
the final stretch of the first growing season in the “official” Turntable garden. 
Furthermore, I visited a harvesting fest at Teurastamo late in September, and a 
Christmas party at Turntable in December. To begin with the observation at the site, I 
contacted Dodo’s coordinator for social activities at Turntable. She responded to my 
email in a friendly, welcoming manner and added me to the project’s e-mail list. 
Through the list, I was informed about events such as working days and workshops 
arranged at the site. I generally felt welcomed although I did not receive any special 
treatment. By participating in the activity I was actually taking part in Dodo activism, 
too. Altogether, I made more than twenty observation visits at Turntable which 
included participation in workshops about energy issues and repairing old furniture, 
tours in the garden, harvesting herbs and making tea out of them, tending plants, and 
helping out with serving ecological lunches. Ethnography enabled me to study the 
activity in a multi-dimensional sense.   Namely, I could look inside the project and 
gather material on how Dodo’s urban gardening activities were formed, what of 
beliefs and goals (i.e. meanings) lay behind the activities, and how these showed in 
the field. Rather than just counting the number of participants in the workshops, I 
took notice of the quality of the participation.  
 
However, as I was still a stranger in this particular micro culture, I treat the group 
under the study, and the received information, empathetically. According to Fontana 
and Frey (2005, 696), the new empathetic approaches in social sciences “…take an 
ethical stance in favor of the individual or group being studied”.  Usually this kind of 
approach can be applied when studying oppressed and underdeveloped groups and 
trying to ameliorate their conditions (ibid.,). It can nevertheless be as useful when 
studying small volunteer projects, such as Dodo’s – presuming the researcher holds 
on to his or hers critical touch. This perspective enables the researcher to perceive 
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ambivalences as necessary in any organizations as well as in an individual’s actions 
(see ibid., 713-714). Therefore a starting point for this study is that Dodo is faithful to 
its declared goals even though there would be gaps in transforming these into concrete 
action.  
 
I also wanted the participants’ voice to be heard in the study. However, as Van 
Maanen (1988, 136-139) writes, even when striving to tell the “tales of the field” 
jointly with the natives of that particular culture, it is still the researcher that has the 
final say of how the culture is presented. Therefore, I have tried my best to be 
sensitive to many different voices from the field, but it will still be, in the end, my 
selection of events, occasions, and perspectives that are represented in this study (cf. 
Clifford 1986, 7). In the following chapter, I will start with analyzing the meanings 









This chapter starts with a general introduction to the environmental organization 
Dodo and its activities. Then the focus is shifted primarily towards urban gardening 
among these activities and the meanings and goals behind that, and how these relate 
to Dodo’s political agenda. Conclusively, I introduce the main ethnographic field of 
the research – Turntable. Here, I will interpret how meanings in that specific project 
are supposed to serve Dodo’s political goals. In addition to material obtained through 
the ethnographic fieldwork, I use data from Dodo’s websites and refer to newspaper 
and other articles written about Dodo and urban gardening. I also supplement the 
material with a more detailed interview with one of the Turntable project’s 







Dodo describes itself as an environmental organization approaching global 
environmental problems from a societal perspective. They describe their ethos as 
flexible and open, and emphasize the importance of taking concrete action together 
(E.g. Dodo 2013, Kuittinen etc. 2011, 104). They acknowledge that there are 
established cultural practices and societal structures that define the appropriate 
behavior and the environment where people can take action (Kuittinen etc. 2011, 107). 
That is why the organization aims at altering and increasing lifestyle models for the 
citizens (Kuittinen etc. 2011, 107). Among these lifestyle models they also serve 
urban gardening as a sustainable way of producing food in cities (Kuittinen etc. 2011). 
Other Dodo activities, for instance, are city walks, brainstorming meetings, 
workshops, festivals, organizing discussions, and school visits.  
 
Dodo has one main theme every year. Previous years they have had themes such as 
happiness, food or rhythm of the cities. In 2012 the theme was “city of makers” 
(Interview, 3 August 2012). Dodo wanted to use this theme to ”start a discussion 
about the serious environmental problems of our time and their impact in the 
everyday life” (Dodo 2012: Toiminta, the author’s translation). Dodo even has a 
separate group “The City” for discussion about urban planning and what kinds of 
ways individuals and communities can influence their urban environment. Probably 
the most popular of the Dodo activities is the yearly Megapolis Festival where Dodo 
seeks urban solutions to environmental problems by presenting the festival-going 
public a series of lectures, panel discussions, and workshops (Dodo 2012: Toiminta). 
In 2012, approximately 800 visitors participated in Megapolis
1
. A Dodo activist 
describes how the Megapolis Festival is realized in an ethos of “doing together”: 
 
“…It is kind of a group push where the theme is being chewed, and it remains in 
the memory of all of them who have participated in the process… and of course 
the information is spread further… It is a milestone from which to go on for the 
participants… and they can use their new knowledge for their future insights and 
reasoning…”  (An Interview with a Turntable coordinator, 3 August 2012.) 
                                                          




In addition to these Western urban projects, Dodo is involved with international 
projects such as Sinsibere project in Mali and the Tany Maitso project in Madagascar. 
Within Sinsibere, Dodo follows the project where women in Mali, West Africa, 
improve their living conditions and work to mitigate forest loss. Dodo also spreads 
information about environmental questions in the Global South and fundraises for the 
project. Tany Maitso is Dodo’s development co-operation project in Madagascar. It 
aims at enhancing livelihoods for poor farmers and simultaneously supports 
protection of unique rain forest areas. (Dodo 2012: Toiminta.) 
 
In recent years, the organization has channeled increasing resources towards urban 
gardening (a Dodo activist, 14 September). Dodo summarizes its urban gardening 
activity as followed: “growing urban food, digging one’s hands in the soil, learning 
and sharing experiences about how to make our living environment more cosy, not to 




“Making Capable Citizens” through Gardening 
  
Although Dodo mentions coziness and chomping fresh vegetables when describing its 
gardening activities, they are not campaigning for urban gardening for the sole 
purpose of having fun or obtaining a delicious yield.  
 
Dodo started to practice urban cultivation first in the form of informal guerrilla 
gardening in Pasila (see Picture 1.). However in 2009, the city of Helsinki asked Dodo 
to join the planning process for the temporary use of an old harbor area in Kalasatama, 
meanwhile it was being constructed into a new residential area. By the summer of 
2010, Dodo activists had placed an urban sack garden (see Picture 2.) to replace 
empty black top in the area. (Kuittinen etc. 2011, 106-107.) In 2011, Dodo received 
the Helsinki environmental award for its urban cultivating operations (City of 
Helsinki 2011: Helsinki’s Environmental Award goes to Dodo). Indeed, Dodo has 
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recently enjoyed both approval and support from Helsinki; urban cultivation is even 
mentioned in the city’s strategy plan for developing food culture (Helsinki Food 
Strategy 2010). Kinnunen (2012, 33) writes that the environmental award Dodo 
received from the city positioned them in the role of a pioneer of urban gardening. A 
Dodo activist (in Kinnunen 2012, 33), however, emphasizes that Dodo does not want 
to take all honor of gardening activities in the city, but admits that ”the prize was a 
great signal. In a way it gave us the authority to answer questions about urban 
gardening and also made us more visible.” (in Kinnunen 2012, 33, author’s 
translation.) 
 
PICTURE 1.  
 
Guerilla gardening in Pasila. Dodo’s first informal practice of urban gardening at Pasila’s 
old railway yard. In the beginning, there were only a few raised beds at the spot, and mainly 






PICTURE 2.  
 
Dodo’s Sack Garden in Kalasatama. In 2009, the city of Helsinki asked Dodo to participate 
in the planning of temporary garden in Kalasatama harbor area. The activity became more 
organized than that of guerilla gardening, and drew in other participants as well. Subsequently, 
Dodo started cooperating with the city in other gardening projects. (Photo by Maria 
Nordlund/Dodo) 
 
In 2012, two years after Dodo had based a sack garden in Kalasatama harbor area, it 
began two official garden projects on greater scales than ever before. The Turntable 
garden and Teurastamo in Kalasatama were both realized in cooperation with the city 
of Helsinki. Following the cooperation with the city and other actors, Dodo’s 
gardening activities have become more official in their nature. Simultaneously, 
besides being known for their activist agenda, Dodo aims to attract the public 
attention as well, and raise awareness about the environmental aspects behind the 
activity. Promoting urban gardening is a way for Dodo to campaign for the creation of 
sustainable food chains on a wider scale, and it is likewise a strategy for making 




Dodo promotes urban cultivation as an intensive and effective way of producing food 
– not mere home kitchen gardening or balcony cultivation. The ecological 
motivations can be found in the following statements: 
 “There are large, global, ecological and social challenges considering food and food 
production. Urban gardening is one way of looking at these challenges…” (an excerpt 
from a press release in Kaupunkiviljely 2011) 
“ …we want to send the message that food production in cities is possible. It can never be 
emphasized enough that the contemporary food chain is totally unsustainable and it is 
harmful in many ways both for us people and our planet.“ (a Turntable coordinator in 
Kinnunen 2012, an unedited article.)  
 
Nevertheless, keeping in mind the fact that everyone should be able to apply the 
practice, Dodo activists highlight empowering citizens through urban gardening, as 
formulated by one of the Turntable project’s coordinators: 
 
 “Gardening is a way to influence one’s environment in a concrete way. People start 
looking at their city with new eyes.” … “Growing one’s own food mixes the roles of 
consumer and producer and increases people’s awareness.” (a Turntable coordinator 
in Hernberg 2012a, 139.) 
 
According to the activists urban gardening can be seen as a way of ”making capable 
citizens” (Dodo activists in Kuittinen etc. 2011, 106-107). They stress that a large part 
of the population already holds environmentally friendly attitudes, but skills and 
places for action are needed more. Urban gardening is exactly such an activity where 
people can “realize their environmentally friendly attitude concretely.” (Kuittinen etc. 
2011, 106-107.) In order to encourage people to act according to their attitudes, Dodo 
organizes, for instance, crib building days where they help residents to build growing 
boxes in their back yards to get started with gardening. By organizing these common 
working days, Dodo wants to demonstrate that urban gardening is possible for almost 
anyone, anywhere, where a water tap is near. It is in Dodo’s interest to export the 
practice as widely as possible.  
 
Using sacks or building raised beds in the backyard, together with neighbors, enables 
cultivation almost anywhere. Before Dodo started to campaign for urban gardening, 
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Helsinki citizens could in principle cultivate at municipal allotment gardens only – 
excepting private gardens, of course. These allotment gardens are very popular and 
prices are rising every year. (E.g. Hernberg 2012a, 138.) This is why many would like 
to participate in Dodo’s gardens, but the queues are long there, too. According to 
Dodo’s coordinator for urban gardening, more people are interested in urban 
gardening than there are allotments or growing boxes available at the moment. The 
demand for urban garden plots is greater than the supply and the lack of gardening 
locations can be an obstacle for people to gain access to urban gardening. Thus, 
Dodo’s strategy includes encouraging people to start their own gardens and build 
gardening communities of their own, rather than simply attracting them to their 
already filled-to-capacity gardens.  
 
During Dodo’s two years of campaigning, several smaller gardens have emerged all 
around the city’s residential areas. One of these, for instance, was the result of 
Turntable inspiring a local resident association in Central Pasila to establish a 
“satellite garden” in their backyard. There is also a sack garden in the Myllypuro 
suburb, started from citizens’ own initiative. Taking urban farming to suburbs is, 
according to the coordinator of urban gardening, the next big task Dodo is willing to 
undertake (E.g. press conference 18 April 2012, Urban gardening Day at Kiasma 21 
March 2012).  
According to Hernberg (2012a, 133), Dodo has succeeded in nurturing a real boom of 
urban gardening, and gardens have expanded to different city districts in Helsinki 
since 2009. In addition to gardens started by Dodo and active city residents, there are 
gardens established by other actors also. Slow Food Helsinki maintains a garden on 
the rooftop of the culture center Cable Factory (Kemikaalicocktail 2012: Salainen 
Puutarha kaapelin katolla). The gourmet restaurant Savoy cultivates a rooftop garden 
(Piironen 2011, Kivimäki 2012c) and even some universities have started gardens at 
their campus areas (E.g. Pulliainen, 2012). These different garden projects can still 
vary to what degree they are environmentally motivated. Dodo activists agree that 
there can be different motivations for people to start with gardening:  
 
 
“…taking possession of city space, food, consumption and lifestyle choices as an 
influencing channel and the ”famous new communality” are things that right now are 
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interesting to an active western urban dweller: They don’t inspire people only or 
even primarily as environmental perspectives. Still they bring about tools how to 
increase people’s environmental awareness – knowledge, skills as well as actions”  
(Dodo activists in Kuittinen etc. 2011, 104.)  
 
Dodo activists themselves put a special emphasis on the idea of communality in 
addition to the ecological aspects of the practice. In fact, Helsinki city district 
association HELKA awarded the Turntable project for its contribution to building a 
bridge between the communities on different sides of Pasila, as well as inspiring 
people to build new communities (Helka 2012). Dodo’s primary goal is, however, to 
establish the practice as an efficient and ecological method to produce food in cities, 
not only as a way of “getting to know your neighbors,” ”having fun,” and “getting 
fresh vegetables to the table” (E.g. a Dodo activist at Teurastamo, 14 September 
2012.) Although new gardens are emerging around the city (E.g. Hernberg 2012a, 
133), some Dodo activists are concerned whether this will lead to the desired 
ecological changes. 
 
Transforming food production and urban food culture can be considered radical 
societal goals. In this sense, Dodo’s urban gardening activity can be regarded as 
following ideas of ecologism. For instance, Dobson (2007, 2-4, 105-107) separates 
environmentalism and ecologism as two significantly different things, of which 
ecologism strives for radical changes in society. By actively campaigning, Dodo is 
trying to spread the urban gardening practice as widely as possible. Along with the 
cooperation with the City of Helsinki, Dodo has become somewhat of an authority 
figure in urban gardening and can organize its urban activities better than before 
(compare E.g. pictures 1. and 2.).  
 
In order to establish the practice as a real alternative for prevailing food systems, 
Dodo uses not only the strategy ”of making environmental citizens” but is also 
lobbying the authorities, and trying to influence societal structures via that route. 
Mobilizing people can, nevertheless, play a vital role here too, as it can help put the 
pressure on authorities to take the practice more seriously. In the following extract, a 
Turntable coordinator describes what kinds of hopes he has for grassroots innovation, 




 “…There is this delightful global phenomenon of urban maker-culture here, and 
the solutions can be found from there also… by developing solutions, wrapping 
them and spreading the message…” “…There can be lot of good technology, 
such as the traditionally perceived high-tech as well as whole new kinds of 
insights, into things like effective use of resources, for instance…” “…And 
technology can be a gardening method also, new invented, it can be anything…” 
            (Interview with a Turntable coordinator, 3 August 2012, the author’s translation.) 
 
Aspiration to raise awareness amongst the public about environmental questions can 
be seen as a parallel goal with that of municipalities and public sector, that are trying 
to ”make environmental citizens” and use the “citizenship route” in environmental 
politics (see E.g. Dobson 2007, 132-134). What separates Dodo’s approach from that 
of the public sector’s is crystallized in the way the organization identifies with 
“maker-movements” that emphasize Do-It-Yourself principle and learning by doing. 
Before starting out even the Dodo activists themselves had not had much experience 
in gardening, but according to a Turntable coordinator, they just got tired of talking 
(the Summer Seminar, 18 July 2012). They do, however, admit that they have had 
help from experts during the project:  
 
“…we have mentors in the project because we are not experts ourselves. The policy 
of maker-movement is that you don’t need to be an expert (to be able do things) but 
for realizing this project, to this extent that it is now, we have had help. But we are 
doing practical things, not just talking, of which I got very bored in 2009. We needed 
experts but the relationship is different than in educational purposes.”  
(A Turntable coordinator, Summer Seminar, 18 July 2012.) 
 
The DIY principle and maker-movement ethos was also apparent in Dodo’s theme in 
2012, “the city of makers”. This is how a Dodo activist describes the attitude towards 
climate change mitigation:  
 
“…according to this idea about “city of makers”, we would start, as human beings, 
to take over the job, as there is no else who would do that for us… we are not living in 
a dictatorship, however…and that would hardly work either… But in a way, this way 
of doing things can be found in the urban culture nowadays - and why not also in the 
countryside, new communities are born there, too, maybe of people who have moved 
from the city to the country - but in a way, this new era of communities and tribes, 
there is a lot of hope in that model…“ (an interview with a Turntable coordinator, 3 
August 2012.) 
 
The above comment stresses the responsibility of individual citizens and communities 
for their own environment, and similar discourses of individuals’ responsibility to 
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participate are nowadays used in the public sector’s participation politics (E.g. 
Sulkunen 2007, 26, 27, Sitra 2011). However, embracing communality and 
individuals’ obligation to personal commitment, and the notion of “doing something” 
about environmental problems also were features of the Finnish environmental protest 
groups in 1990s, as well as new social movements globally (Konttinen & Peltokoski, 
2004, 84-88, 158, Konttinen 1999, 192). From this perspective, the ethos of DIY can 
belong to radical environmental groups and new social movements in general.  
 
In the next chapter, I will give an introduction to the study’s main ethnographic field, 
Turntable, and present how the project relates to these previously mentioned 
meanings: promoting urban gardening as an efficient and ecological method of 
producing food in cities and making environmental citizens. The project is a way for 




The Turntable Project 
 
In this part of the study, I will introduce what kinds of meanings lie behind Dodo’s 
Turntable project, and how these meanings are meant to serve Dodo’s political goal 
of promoting urban gardening as an effective way of producing food in cities. 
 
Turntable is Dodo’s center for urban gardening, demonstrating how urban gardening 
works in practice and by doing so it is supposed to support citizens with their own 
gardening projects. The Turntable garden is located in the surroundings of an old 
railway yard in Central Pasila. In the core of the park stands a six-meter-high 
greenhouse built on an old “railway engine turntable”: it was used before for turning 
rail carriages around when driven inside to the garage, or from the garage to the right 
railway track (see Picture 3.). Beneath the turntable and the greenhouse is a pit which 
functions as the place for the outdoor garden. On the other side of the greenhouse 
there is a terrace for visitors of the Turntable summer café, working in the old engine 



























PICTURE 4. Visitors sitting on the terrace during lunch. (Photo by Päivi Raivio) 
 
 
Tomatoes, eggplants, and basil are grown inside the greenhouse, while vegetables 
such as beets, different salad varieties, and a whole range of herbs are grown in the 
outdoor pit garden and its surroundings. The outdoor garden consists of growing 
sacks of different sizes, pins, pots and not to mention the large raised beds (see picture 
5). Herbs such as oregano, cornflower, marigold, and calendula thrive in the smaller 
bags while zucchinis push out from the larger ones. Different salad varities, 
cucumbers, and beets are planted in raised beds or “cribs.” One of the greatest 
benefits of raised bed gardening is that plants can be grown even where they cannot 
be sown in the ground. They are significant at the Turntable site, as the area is mostly 
covered by blacktop and the small pieces of land in the surroundings are polluted by 
the train traffic that has passed the place for already a decennium. The problem has 
been solved so that there are four large beds located in a pit under the old turntable 
(which the greenhouse is built on). They are about one meter deep and wide and about 
three to four meters long. In addition, some of the plants grow in smaller beds, or in 








The activity derives from the informal guerrilla garden started by Dodo activists in 
2009. The site has been in little use since 1990, after engineering shops working on 
the site were moved away, although the buildings were preserved, (Uutta Helsinkiä 
2013: Kehittyvä Pasila - Liikenteen solmukohdasta moderniksi kaupunginosaksi). 
Through Turntable – the first ever official center for urban gardening in the city – the 
activists have made use of the unique site and taken gardening to a new level.  
 
As a center for urban gardening, Turntable is a central part of Dodo's strategy to push 
the message of urban gardening forward. It then becomes important to attract 
“average citizens” to the site – not just activists. By serving lunches, organizing 
workshops and recreational events for the public, Dodo aims to attract new people 
and demonstrate how urban farming works. The picture of Turntable’s operational 




PICTURE 6. A picture of Turntable’s operational principle (Picture: Dodo.Org) 
 
Turntable is meant to demonstrate to visitors how urban gardening can be used for 
creating sustainable food chains. As shown in the picture, this includes a variety of 
other aspects too, besides gardening. For instance, the sun drawn in the upper left 
corner of the picture refers to solar panels used for producing energy for the watering 
system in the greenhouse, as well as for enabling activities such as concerts on the 
spot. The concerts, in turn, together with Turntable lunches, help to attract new people 
to the site. These new visitors are shown in the lower right corner of the picture. 
Inspired by the activity, they have their thumbs up. Some of them engage in Dodo’s 
activity later, too (like the one on a bicycle). They can participate in volunteer groups 
and workshops organized around such themes as sustainable energy use, constructing 
the greenhouse, making use of herbs, organizing the café, and cultivating (see 
symbols on the right). In addition to raising awareness, these volunteer groups and 
workshops are held to educate volunteers in sustenance of the site so that some tasks 
could be delegated to them, such as monitoring the watering system, picking 
vegetables and herbs, or taking care of the bees, which are also kept at the site. Below, 
there is a picture of an outhouse. This is where the Turntable garden gains its fertilizer 
that helps the plants grow. The plants are then cooked and served to visitors at the 
summer café. The profit is put aside for rent paid for the site to the Finnish Transport 
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Agency as well as for organizing the activities in the future, however, not for the 
activists or the organization as such. 
 
According to a Turntable coordinator, the project aims at developing the activity into 
a direction, where some of its elements could be scaled on a bigger scale, too. This is 
done partly by mediating objects, such as sacks and raised bed materials from the site 
to people’s home yards. In addition, Turntable is supposed to work as an experimental 
field for activists and volunteers to acquire and share knowledge about urban 
gardening as an intensive way of producing food in cities: 
 
“But we do also have as a dream that we could from our part contribute to a 
larger web of cells which is clearly forming, doing sustainable eco-efficient, 
organic cultivation in cities, in these latitudes, and to share what we learn 
following the principle of an open source code, and if there are some innovations 
done here, so the data can be shared in such way that it is open for everybody’s 
usage” (an interview with a Turntable coordinator, 3 August 2012.) 
 
 
Thus Turntable would also work as an experimental field for trying out different 
gardening techniques, making innovations and sharing knowledge. Organizing 
workshops about various themes concerning sustainability, such as bee keeping 
and sustainable energy use, are a part of this plan also. Rather than the quantity of 
people reached by the project, they place emphasis on the quality of participation 
and learning by doing. Below, a Turntable coordinator describes this perspective 
and emphasizes the importance of educating the activists and volunteers 
themselves:  
 
“Well, this is a bit of a “Mickey Mouse job,” but on the other hand… you got to 
have a good understanding of what you are doing before you can speak about it 
further, and in that sense it has been very important that we have done this really 
in practice and gained valuable experience…” “…the idea of this project is that 
A: concerning the short time span, we educate ourselves from amateurs to kind of 
semi professionals, and then we can at the same time share that information, we 
gained ourselves…We ask professionals to come here to “spar” with us and 
adapt new knowledge, gain experience of gardening methods etc. Then we can 
share it with everybody, who comes to our café, and run a small business at the 












In the previous chapter, I shed some light on the meanings and goals attached to 
Dodo’s urban gardening activity and the strategies used in order to reach these goals. 
In this chapter, I give a more detailed description of how the core meanings given to 
the activity showed concretely in Dodo’s work for promoting the practice at Turntable 
and the Teurastamo sack garden. Since influencing citizens by mobilizing them 
around urban gardening and environmental questions was one of the core meanings, 
the chapter focuses specifically on who participated in Dodo’s gardening activities 
and the nature of these activities. The material gathered by observing Dodo’s gardens, 
likewise, makes it possible to discover features and elements in Dodo’s work that are 
not necessarily explicitly articulated by the activists.  
 
 
Participation at Turntable 
  
 
Dodo’s Turntable Garden, 18 August 
 
I am on my shift to water the plants in the Turntable garden. I see nobody else at the 
site, and check a small notebook inside the greenhouse about the day’s tasks. I decide 
to start with the greenhouse. I am just about to put on the watering system, when I 
notice the water tanks are empty.  
 
I start to fill the two, thousand liter water tanks. The water tap is located in the back 
yard, quite far away from the garden and I need to connect three long hoses together 
in order to reach it. The hoses spout water all around the yard, and I really need to 
struggle with them before I am able to fill the tanks and finally start with the watering 
part.  
 
The watering system works only in the greenhouse. Outside, I have only two watering 
cans at my use, and I need to make many rounds with them, back and forth to the 
tanks, to be able to water all the plants in the outdoor garden.  
 
Watering the plants alone is a lot of work, but at some point I wake up to enjoy it all. 
It is a sunny August Sunday, and I feel great being outside, doing these concrete 
chores. In the background, I hear Madonna having a sound check for her evening’s 
concert at the Olympia Stadium. At Dodo’s Turntable in Central Pasila, an area 
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through which huge streams of traffic and torrents of people run everyday, one can 
literally hear the heart beats of the city. (Author’s fieldnotes.) 
 
The previous extract demonstrates my experiences from volunteering at Turntable. 
The idea of enrolling volunteers to watering shifts is to share responsibility and 
workload deriving from maintaining the garden. According to one of the project’s 
coordinators: ”It is like investing into a time bank from which the counters are then 
divided equally in the end” (press conference, 18 April). Turntable is not a garden 
where everybody could come and cultivate solely for their own purposes, but a sort of 
prototype garden where activists and volunteers demonstrate how urban gardening 
works in practice and support citizens with their own gardening projects. Turntable 
activity is based on activists’ and volunteers’ work effort and is coordinated using a 
“top down” approach. During most observation times, it was mainly Dodo activists 
and people from their networks present at the site. In some occasions participants 
worked alone at the site, which was the case when I was enrolled to the watering shift.  
 
The project has three official coordinators with each having their own areas of 
responsibility: one in charge of the plants, another responsible for the café and 
restaurant, and the third person for the social activities, respectively. Listed below is 
the description by one of the Turntable coordinators of his position in the project:  
 
“…this job includes a lot of different kinds of chores, and within the Turntable 
project, each of us have our own areas of responsibility. I happen to have the café 
and restaurant…” “…Of course I have also participated a lot in the gardening 
part, but there is another coordinator assigned for that. But sure, I have been 
involved for years already, in establishing the guerrilla gardens etc. …and 
participated in developing urban cultivation little by little.” (Interview with a 
Turntable coordinator, 3 August 2012.) 
 
At the time of the observation, all the coordinators were already familiar with the 
practice. At least two of the Turntable coordinators had plots or gardening sacks of 
their own, and one of them also had a business concerning efficient use of wasted 
land areas and space. Being occupied with the Turntable coordination kept them from 




“… I have cultivated also at my family’s more traditional allotment garden which, 
however, this year is mostly in a permacultural
2
 state (laughs a bit)”  
(Interview with a Turntable coordinator, 3 August 2012) 
 
Despite having gained experience on urban cultivation outside of the Turntable 
project, the coordinators stress that they are not experts on the practice. They have 
offices in the old garage building located at the Pasila rail yard, where they do other 
paying work. Turntable coordination happens alongside that, and the coordinators are 
only nominally rewarded for their contribution. The only coordinator actually hired 
and even then only part-time is the one responsible for the city’s urban gardening 
activities. His position is enabled by a grant from Kesko (Dodo’s Annual report 2012). 
The café is run by a self-taught restaurant worker, who also receives a nominal pay as 
an intern. Nevertheless, with funding from WDC (Helsinki World Design Capital 
Project) and the help of volunteers they are able to coordinate the project quite 
professionally. That is why the term “organized garden project” suits the Turntable 
garden better (see Pudup 2007, 1230, 1231) than “community garden” as it is, indeed, 
organized by an organization and not by the local community. In an article published 
in a sponsor’s magazine, a Turntable coordinator talks about how the Turntable 
activity differs from Dodo’s previous gardening activity:  
 
“In the Turntable project things are being realized in a more official way, we for 
instance rent the land from the Pasila rail yard (Finnish Transport Agency). The 
action is not guerrilla gardening anymore, but even today we try to do some 
experimental mapping of wild gardening solutions also...” (An interview with a 
Turntable coordinator in Kinnunen 2012, 31.) 
 
In terms of the official nature of the project, gardening at Turntable differs from 
gardening at allotment gardens rented from the city, as well as from Dodo’s sack 
gardens, where each individual gardener takes care of his or her own yield. At 
Turntable, a separate group of volunteers is established to take care of the plants, and 
the yield is mainly used in the Turntable café. However, as the summer 2012 marked 
the first official growing season for Turntable, with the majority of the volunteers 
                                                          
2 With permacultural, the interviewee refers to a gardening approach within which the plants 




being mere beginners in urban cultivation, they needed to learn how the practice was 
implemented.  
 
Mobilizing new people around the practice is a central goal for the project, however 
since the volunteer work was only loosely organized, telling apart a Dodo activist 
from a volunteer, or a new-interested participant at times presented difficulties. More 
so, the new participants could also soon become recruited volunteers. For instance in 
spring 2012, when the Turntable project was starting, there were meetings held 
concerning the construction of the greenhouse and other preparation work for the 
upcoming growing season. The meetings were open to everyone, but still the 
participants tended to know at least someone in these events. Most of the volunteers 
were also occupied with some other project related to sustainability or gardening. One 
volunteer was working at a children’s garden and another, being interested in the 
question of how to feed the world’s people, was writing a book about food security 
while simultaneously being occupied at Turntable. There was a common interest 
towards the environment in a way or another. The activity related to volunteers’ 
interests in general, and besides volunteering they could also develop their skills 
while gaining new experience –even in a professional sense. The same ethos is 
described on Dodo’s websites when introducing the organization:  
“Dodo is an environmental organization for urban folk which relies on the power of 
knowledge and argument. Dodo is about talking and doing. It organizes public 
events, discussion groups, projects and more. Dodo brings together people from 
different backgrounds to exchange expertise, experiences and ideas. We work out 
ideas and then we work on some of them to carry out experiments that might improve 
things” (Dodo 2012: Payday Loans UK.) 
 
The Turntable project was rewarded by the city district association HELKA in 
autumn 2012 for ”…the exemplary and concrete doing that Dodo has contributed for 
sustainable city life” and “innovative temporary use of urban space … combined with 
communal doing for an important theme” (Kääntöpöytä 2012: Helka ry palkitsee 
Vuoden 2012 tekona Dodo ry:n. Author’s translation). Concrete doing and 
communality were the themes frequently referred to in the activists’ and volunteers’ 
discourses. Furthermore, concrete doing and DIY attitude, in particular, also showed  




A volunteer from the Turntable’s volunteer group for cultivation suggested that the 
possibility for concrete doing was probably among the main reasons for his 
involvement in Dodo’s projects. He had graduated in landscape architecture himself 
and felt that: 
 
”…maybe it (participating) was actually some kind of a response to the fact that we 
were only taught about the theory but not about the practice (in the polytechnic)...we 
learned about planting trees, and about these fine landscapes in theory but nothing 
concrete. So maybe I wanted to see how it all works in real life” 
 (Christmas party, 7 December 2012) 
 
In Turntable’s Christmas party, I spoke with several volunteers regarding their 
motivations. Another volunteer said that she was introduced to Turntable through 
Restaurant Day
3
, when she was visiting there for the first time as a customer. The 
next time when there was a Restaurant Day at Turntable, she was working in the 
kitchen herself. Seeing how things happen in real life was a motivator to her, too. 
 
“It was just a coincidence. I didn’t imagine I would engage with it more than that. 
But then I ended up helping to prepare the lunches all throughout summer …It was so 
nice, because… I think many are dreaming of having a café of their own one day, and 
it was nice to see how it works in real life. You could imagine how it would be.” (A 
volunteer in a Christmas Party, 7 December 2012.) 
 
For some Dodo activists, preparing and serving the lunch was an important way to 
engage in the project. They would spend the whole Friday noon helping out in the 
kitchen and outside on the terrace. I participated in these sessions a couple of times 
and witnessed what went on in the kitchen during the lunches: 
 
It is total hussle in the kitchen. The cook and volunteers are doing their best to get the 
portions ready. One volunteer is cutting stems from dandelion flowers. They are 
supposed to be used in the salad. I hear someone say that “here people can 
experience tastes that they never knew before.” (Opening the Café Turntable 
12.5.2012.) 
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The lunch was prepared from the garden's yield, and the idea was to demonstrate how 
delicious food could be produced in a sustainable way, by using ingredients 
innovatively. The lunches quickly became popular, and the volunteers were often in a 
hurry to serve food to all the visitors. Having an abundance of clients is, however, 
common for any café or restaurant, and the lunches at Turntable showed that the 
activity was realized in an ambitious and professional ethos. Whereas gastronomy 
attracted some to Dodo activism, it could be the opposite for others. For one 
participant it was getting away from the gastronomy business that caught her interest 
in developing skills in gardening (Ramp building at Turntable 30 May 2012). This 
resonates that Turntable offered volunteers a place to develop new skills in many 
different areas.  
 
To summarize, although the activists and volunteers were not professionals in their 
areas of responsibility, things were still realized ambitiously. Actually, in addition to 
the will to do concrete things, higher educational background, was common among 
the volunteers. At least twenty of the volunteers and activists to whom I talked, had 
background in academic education or were studying in university or polytechnic. This 
was also stated by one of the Turntable coordinators in the following form: ”Dodo is 
an organization of the academic world, even though I am not an academic creature 
myself…” (3 August 2012). The activists formed a cross-disciplinary expert group 
with subjects varying from history to agro-ecology, geography, sociology, 
architecture, landscape architecture, design, and civil engineering – subjects that can 
all be used for developing urban gardening. For instance, in a Christmas party I sat 
next to a man who had graduated in architecture, but nowadays works with “apps” 
(applications). I asked him directly whether everybody ‘figuratively employed’ at 
Turntable was highly educated: 
 
“I think so. Except one hasn’t graduated. At least almost all have studied in a 
university” (A volunteer in a Christmas Party, 7 December 2012.)   
 
However, when I mentioned that it seemed like a very competent group of people, he 
answered:  
 
 “Well, if academically educated means that you are competent…” 




There is an echo throughout all these previous comments made by the volunteers that 
concrete doing is valued high, and it is something not gained through higher 
education and theoretical learning. A volunteer states that it is not intentional, that 
there are mainly people with academic background participating in Dodo’s activities, 
but that: 
  
”… they (blue collar workers) wouldn’t possibly have the time and interest to do 
something like this on their free-time.” (Christmas party, 7 December 2012) 
 
 
The fact that activists and volunteers at Turntable represent quite a homogeneous 
social group discusses with Konttinen and Peltokoski’s (2004) research about Finnish 
environmental protest groups. They (ibid. 84-88) related stressing of individuals’ 
subjective commitment to new environmental groups born in the 1990s and to the 
new social movements in general (see also Konttinen 1999, 192). Participants in these 
groups often represented students or high-educated middle-class groups in society. 
Areas of expertise could however vary from humanities and social and natural 
sciences to art. (Konttinen and Peltokoski 2004, 51-62.)  
 
Although occupying mainly small and homogenous groups of participants, Dodo’s 
activities and participation are open to all. As mentioned previously, Turntable lunch 
(Picture 7.) in particular was an efficient way to attract public to the site, as well as 
brunch served on some Sundays. Discovered by the people working in the offices of 
Pasila, the lunches were nearly always full. During the lunch, visitors could also 
explore the greenhouse and outdoor garden, and get to know Dodo’s activity at the 
site. Thus serving food was not only a source of revenue for the project, but an 
opportunity to share information about gardening more widely to the public.  
 
Yet another goal revolved around (see E.g. the Picture 6. of Turntable’s operational 
principle), the likelihood of new visitors returning later, and, perhaps, becoming 
involved in Dodo’s activities, or participating the workshops. This occurred 
sometimes. Already at the opening of the Turntable café, I heard an elderly lady 




 “I am going to spend the whole summer here because this is such a wonderful 
place,” “ I live right there nearby, and we have a guerrilla garden too in our 
backyard.”  (Opening the Café Turntable, 12 May 2012) 
 
Although Turntable served mainly as a recreational site for the visitors, they could 
become inspired and start implementing the practice in their own backyard.  
 






Organizing workshops was another way for Dodo to attract public to Turntable. By 
organizing workshops and keeping an attendance list, Dodo was able to show the 
sponsoring associations, such as Visio (a green education centre), that they have an 
educational aspect to their activity. In practice, however, the participating groups 
were small, and participants in these workshops were likely to be either Dodo’s 
volunteers or at least familiar with the organization otherwise, in other words, no 





For instance, in April 2012 Dodo organized a workshop on efficient energy use and 
another one on repairing old furniture. In the energy workshop, an expert had been 
called in to lecture about sufficient energy solutions, and at the end of the workshop, 
the participants installed solar panels on the roof of the greenhouse. During a break, 
there was a lengthy discussion about organic food. The workshop attracted more than 
ten participants, yet I recognized that at least half of them had already participated in 
other Dodo meetings earlier, and were linked with Dodo from before.  
 
In another workshop a carpenter guided participants on how to repair old chairs 
instead of buying new ones, and how to build new benches out of recycled wood by 
copying an old classical bench model. It was a week before the actual opening of 
Turntable and the workshop was partly aimed to produce these benches to be used in 
the surroundings of Turntable and the café. I participated in this workshop with four 
other participants, plus a few others who dropped by later.  
 
 Chair workshop, 14 April 2012 
I spent most of the workshop building a bench with another participant who had been 
around in Dodo for some time already. She told me she had started to look for some 
organization to join after graduation and moving to Helsinki from another city. After 
looking for a while she grew fond of Dodo. She participated in the chair workshop, 
but otherwise she was mainly involved in gardening. Some of the other participants 
included another Dodo volunteer who had her own sack in Dodo’s sack garden in 
Kalasatama, an artist who was accompanied by an elderly lady from Kallio city 
district, and even a man from a Samba school that was located next door in the 
garage building who stopped by to see what we were doing.   
 
During a break, while gorging myself on lentil soup and organic rye bread, I met one 
more Dodo activist who had dropped by. She told me that she had been active in 
Dodo’s Madagascar cooperation development and nowadays she was very excited 
about concrete action at home in Finland. The elderly lady from Kallio was pleased 
that Dodo organized such activity on the site. However, she emphasized that in her 
childhood similar working days were totally common and even necessary. For her, 
farming was a familiar activity as she had once farmed a piece of land in Somalia. 
Nevertheless, everybody seemed to agree on the fact that participating in the 
workshop was fun. Like one of the participants said: ”Somehow, every time I come to 
these events organized by Dodo I get positively surprised by how nice it is...”  
 
 
These two examples from the workshops show that Dodo invested greatly in the 
quality of learning, but not so much in attracting public attention to their workshops. 
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Instead of mere enlightment, the workshops provided participants with an opportunity 
to learn things by doing, acquire concrete skills, knowledge and confidence for trying 
new things. It was a place to work together with others. The actual education of the 
public was supposed to take place outside Turntable – by people themselves in their 
own back yards and resident gardens. 
 
In the summer, an overview in the Turntable garden was organized by one of the 
coordinators and a visiting gardening professional, so that the watering of the plants 
along with some other chores in the garden could be delegated to volunteers from July 
onwards. I participated with five volunteers. Below is an excerpt from my field notes 
from the event. 
 
 
An Overview in the Garden, 25 June 2012 
We start the tour inside the greenhouse where the Turntable coordinator for farming 
gives us quite a comprehensive introduction to the plants and the watering system, 
which he has developed himself. There are a lot of details to be considered when 
taking care of the plants and I am taking notes as fast as I can but still a lot of 
information goes unregistered.  
 
He reports:  
 
“There is scarlet runner bean on the left, organic cucumber on the right… Cucumber 
could be put also in the corner… Oxheart tomato and common tomato are on the 
sides, the sprigs should be thinned out regularly…” 
 
“There is garden soil in the cribs, pretty black soil that has been trodden 40 cm 
deep... Garden soil is airy, the plants get rooted well, and it holds water… Between 
the seedlings there is fertilizer, chicken poop.” 
 
“Don’t taste the tomato leaves, they are poisonous”  
 
Outside, the expert joins us. It is raining cats and dogs but the two farming 
enthusiasts don’t seem to care. The two men bounce around the garden, walk right 
into and through the puddles, flailing their arms: “Here’s salad, here’s mint, you 
should give water until here like this…”  
 
We get back inside, and the expert talks a bit more about tomatoes, and after that 
everyone is encouraged to try thinning out them. We are given some instructions: 
 
“all the new tops off…but not the new buds. It won’t need the lowest leaves, so you 
can thin out until the first bunch…You will need a Leatherman or a knife…”  
 
I haven’t done this before and I am afraid that I will ruin the whole plant by cutting 




Experimenting with different gardening mechanisms was one of the functions of the 
Turntable site, as well as searching for innovations, which was also a discourse used 
by Dodo. Since the workshops spanned over several themes from urban gardening to 
other sustainable practices, they conveniently served as occasions for the participants 
to share knowledge and experiment with new things concerning sustainability. 
Nevertheless, more than the excitement of the actual innovations, it was the feeling of 
emancipation of the individual participants that these workshops offered. The groups 
were relatively small and homogenous. Some innovating did take place, but on a 
smaller scale, such as developing the watering system for the greenhouse mentioned 
in the previous extract.   
 
The concrete doing was, according to many volunteers, an important motivator to 
engage in Dodo’s projects. It can indeed be considered the core of the so-called 
maker-movement ideology that Dodo propagates. The same do-it-yourself attitude 
was likewise evident when volunteers were putting together the garden. I participated 
in a working day where volunteers were building a ramp leading from the Turntable 
yard down to the pit: 
 
 
Ramp Building, 30 May 2012 
 
I had received an email from the “Pasila gardening list” inviting to participate in a 
working session. We were supposed to fill a raised bed with soil, so that the planting 
could finally start outside the greenhouse. I went to see what was happening and to 
offer my help.  
 
As I arrived at the site I could see only one raised bed in the pit. Neither were there 
any carts, pots or anything else besides some wood, wooden pallets, and dirt.  
 
I was expecting to dig my hands into the soil right away, but it appeared that our first 
task was to build a ramp that would lead from the yard to the pit. Raised beds 
swallow thousands of liters of soil and it would be impossible to get it all down to the 
pit without a wheelbarrow. Now there was only a small ladder taking down to the pit, 
so a ramp was absolutely needed. 
 
There were two women besides me participating in the session. The coordinator of 
planting was bustling around the greenhouse and doing his stuff – always very busy 
(seems to do things by his own rather than delegating that much…). The other of the 
women pledges herself to be the coordinator of the ramp-building project. The 
remaining two of us assign as worker ants.  
 
First, we need to move a big pile of wood away from the future ramp site. First I go 
and get a pair of gloves for each of us, so that we won’t get splinters in our fingers.  
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Gloves on our hands and working together, the work runs smoothly and we are able 
to move the planks away. As we work on this task, I notice that some of the wood had 
burned on the sides. I asked if it is ruined and got an answer that it has been burnt on 
purpose.  
 
“Burned wood is dead wood and it doesn’t rot the same way (as living wood),” girls 
tell me. I would never have thought of that, I think.  
 
The burned side of the plank is used inside the crib, and the untreated side is visible 
to the outside. This way, the part of the wood that gets in contact with the soil and 
water doesn’t get ruined so easily.  
 
After piling the planks, we moved up to plan the ramp. The two girls shared some 
unspoken agreement on the course of action that I was not aware of. They looked like 
they knew what to do, and my role was more or less to keep up the pace. Still, I was a 
bit doubtful when they were planning how to support a big board with pallets and 
some old metal table legs… It looked dangerous to me. We started to make a pile of 
the pallets on the bottom of the pit. The board would lie safely on them. The other one 
had a vision that the pallets should be piled in a certain way, so that the construction 
would stay in balance in the best possible way.  
 
Quite a pair of engineers, I thought. Certain skills were certainly required in this 
assignment that I didn’t have especially much myself. But then again, a part of the 
secret was probably just a certain kind of Do-It-Yourself attitude. Not everything was 
so convincing, even to my eye, but it was their confidence that dazzled me.(The 
author’s field notes.) 
 
Once again, the above extract exemplifies a typical situation at Turntable in the 
beginning of its first growing season. As the project was still in the early stages of 
development the activities related closely to building the site and putting together the 
garden. There were only two more participants besides me on that particular working 
day, and such events rarely attract many new people to the site. What happened at the 
site during the first growing season can be characterized more as activism rather than 
“average citizens” participating in cultivating (see E.g. Pudup 2007, 1230, 1231, 
about organized garden projects). The working days were only loosely organized, but 
thankfully, there was little need for organizing as the volunteers were motivated to do 
the tasks. The Do-It-Yourself attitude and maker-movement ethos showed in concrete 
action at Turntable – not only in the activists’ discourses. Concrete doing in particular, 
was appreciated by Dodo’s volunteers. Dodo applies its strategy of making 
environmentally aware and capable citizens, which bears resemblance to Dobson’s 
(2007, 132-134) “citizenship route”. Nevertheless, while operating from the 
grassroots-level, Dodo does this with an activist agenda in mind. The fact that 
participants’ personal commitment is emphasized in this way, can relate to the fact 
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that a group of new participants is growing slowly. By applying this kind of 
“citizenship strategy”, Dodo hopes to create deeper engagement among the 
participants than through other approaches, but it reaches a relatively small group of 
new participants. Dodo’s volunteers mainly had a higher education background, and 
shared an interest towards environmental and sustainability questions already from 
the start. Changing the cultural atmosphere at large, though this method, can be a slow 
process. (See E.g. Dobson 2007, 105-107, 115-118, 132-134.)  
 
 
Resident Participation at Teurastamo Garden 
 
The Turntable garden is an official center for urban gardening occupying mainly 
Dodo activists and volunteers. In contrast, at the Teurastamo sack garden in Tukkutori 
there are also local residents farming their individual sacks. The sack gardens and 
resident gardens show in concretion how Dodo succeeds in spreading the practice 
outside the organization. Teurastamo garden was put together with help from Dodo, 
but the gardening happens by the residents individually. In addition there is a small 
community plot, farmed by some residents and Dodo activists together.  
  
Teurastamo (Abattoir in English) is named after an old abattoir building next to which 
the garden is located. The old abattoir is, in turn, situated at Tukkutori, a new center 
for locally produced food in Helsinki (City of Helsinki 2013: The City of Helsinki 
Wholesale Market). The city of Helsinki granted Dodo permission to take over the 
yard in front of the old abattoir building and locate growing sacks on the old parking 
spaces for growing vegetables (City of Helsinki 2012: Teurastamon piha annettiin 
Dodolle). Here, the gardeners are often local residents, but they cultivate their 
growing sacks individually. Some firms have sacks there, too. I paid a visit to the 
Teurastamo sack garden and talked with some gardeners about how they became 
involved with the project. One gardener tells that there was a huge interest for the 
project in the beginning:  
 
“We live right here nearby and follow actively what happens in the area… Otherwise 
we would have hardly been interested… We won “the lottery” and were among the 
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lucky ones who got a sack here. Everyone could get two sacks in maximum, and now 
we have these two.” (A gardener at the Teurastamo sack farm, 26 July 2012.) 
 
 
When asked about their motivations to take up gardening they admitted that it was 
“first and foremost the food”. One of them also mentioned that it is trendy in her 
social class to be interested in food, and that is how she got the bug for gardening. 
This is quite opposite to the Dodo activists’ viewpoint according to which nutrition 
and enjoying outdoors activity are only the “short term benefits” of gardening (E.g. 
interview with a Turntable coordinator, 3 August 2012). One of them however adds 
that: 
 “…actually, I have got interested in Dodo too, along with this project. I could even 
think of starting my own guerrilla garden somewhere!”…“Maybe this is the trigger.”  
(Gardeners at Teurastamo Sack Garden, 26 July 2012.) 
 
This comment shows that even those resident gardeners with individualist interest 
in gardening in the beginning, can become aware of, and inspired by Dodo’s 
ideological cause along with participating in its project. In fact, the discussion 
ends in pondering on whether the practice could also be spread to their back yards 
or the plenty unused sites in their neighborhood. Although their initial motivation 
had been fresh food, Dodo had been able to mediate their message of DIY and 
efficient use of urban space during the process as well. This goes well in line with 
Dodo’s approach that was summarized by its activists as follows: 
 
“…taking possession of city space, food, consumption and lifestyle choices as an 
influencing channel and the ”famous new communality” are things that right now are 
interesting to an active western urban dweller: They don’t inspire people only or 
even primarily as environmental perspectives. Still they bring about tools how to 
increase people’s environmental awareness – knowledge, skills as well as actions.”  
(Kuittinen etc. 2011, 104.)  
 
Individual gardeners have their own motivations that can differ from those of the 
organization. Whereas for some gardeners the practice might be about community 
acquired through the garden, for others it can be simply about enjoying the plants and 
watching them grow, access to fresh food or doing concrete chores (E.g. a Turntable 
coordinator in the Summer Seminar, 18 July 2012). Dodo activists list the different 




”Environmental values are important for the people who have started with urban 
gardening, even though its connection to solving environmental problems is mostly 
intuitive: ”this must be good for the environment.” More apparent reasons for gardening 
are enjoying pleasure, easy access to group activity and trying to use urban space in a 
new way, sometimes also a delicious yield.” (Kuittinen etc. 2011, 104, the author’s 
translation.) 
 
According to Dodo activists, social benefits can be prime motivators for many to 
adopt and mobilize around the practice (E.g. Kuittinen etc. 2011, 104, Kinnunen 2012, 
32), and they are good for promoting the practice and the more “serious” ecological 
goals behind Dodo’s activities (Kuittinen etc. 2011, 105-106). Communality is one of 
the main themes in Dodo’s campaigning. Having a community around and having fun 
are frequently mentioned in Dodo’s presentations of their urban gardening projects 
and interviews with Dodo activists. For instance, in an interview a Turntable 
coordinator emphasizes the social aspects of the project as follows:  
 
“If there is a farming plot in the yard of a block of houses, it is probable that also the 
community of that block does better. People can ask each other how they are which is 
not necessarily the case in normal everyday encounters where you just say hi in the 
hall.” (A Turntable coordinator in Kinnunen 2012, 31, the author’s translation.) 
 
Embracing the community is somewhat confusing considering that Dodo is an 
environmental organization with radical ecological goals. In a seminar discussing 
urban gardening and other social movements, a listener asked a Dodo 
representative: ”Is the activity more about community or gardening?” Dodo's 
representative replied: 
 
 “There are several ways of looking at it, but mine is in praising community and using 
public space… Gardening is the main point, but for me it is a tool to get the 
community…” (A Turntable coordinator in the Summer Seminar, 18 July 2012.)  
 
Although the ecological benefits of intensive food production in cities is one of the 
core meanings attached to its activities, Dodo spreads the message in an easily 
adaptable form, rather than a politically radical one. 
 
The resident gardeners with whom I talked at Teurastamo also were aware of 
communality being one of the core themes in Dodo’s urban gardening projects. They 




“…communality here doesn’t bind one too much. Happily we don’t need to be 
hugging each and everybody here, but it is communality that has made this 
possible.”… “The day we put the garden together was the communal part of the 
project. Now, in the gardening part we don’t see so many others here.” … “In the 
beginning of the working day (when putting the garden together) everybody just took 
their own sacks and pallets first and started to shovel soil into them. Eventually 
someone came up with the idea that we could also form a production chain and 
distribute the work a bit.” (Gardeners at the Teurastamo sack farm, 26 July 2012.) 
  
 
According to these comments, communality is not in a big role in the everyday chores 
of the gardeners, but it is obvious that they have started to ponder on communality too, 
during the project. Still, in practice there are more private events such as barbecue and 
crayfish parties organized by individual gardeners at the site, than communality 
between all the gardeners. This is not something that would directly link to Dodo’s 
environmental goals, but can be considered a benefit for the individual gardeners and 
their private networks. A volunteer working at Teurastamo garden agreed that a 
greater sense of communality was needed amongst the gardeners there. According to 
her, communality should both make gardeners feel comfortable with sharing, yet 
allow them to benefit of the yield individually:  
 
”The problem is for instance, that the point of the community plot is that everybody 
would pick vegetables for their own use every now and then, but nobody seems to 
dare to do this at Teurastamo.” (A volunteer during lunch preparations, 10 August 
2012.) 
 
It had been difficult for the participants to know what was the code of conduct at the 
shared plot. Another extreme was that people other than gardeners harvested plants 
for their own purposes. Either they did not understand that it was not desired, or they 
simply stole vegetables. One of the gardeners at Teurastamo commented about the 
fact that the area’s zucchinis had been stolen: 
 
“We have been naive to think that nobody would take anything from a garden 
situated this centrally in the city…” (A resident gardener, Teurastamo, 26 July 2012). 
 
Teurastamo is situated in the partly commercial Tukkutori area, and it is still under 
consideration whether it is the best place for residents to cultivate their sacks. The 
same gardener concludes that: “I hope they at least went to someone who needed 




The technical gardening part was considered easy and effortless, and the benefits of 
getting fresh food to the table and being able to spend time out with friends were 
uncontested. However, when it came to Dodo’s ideological goal of building gardening 
communities, where people would act together (E.g. Kuittinen etc. 2011, 104) as a 
way to reach ecological goals (see E.g. Dobson 2007, 95, 123), they would need to 
develop the communality part in the resident gardens. 
 
 
Do-It-Yourself Environmental Politics  
 
This chapter presented material from Dodo’s urban gardening activities directed at 
citizens, and analyzed how different meanings given to the practice showed in the 
field. Simultaneously, it revealed some morsels about the social milieu in Dodo’s 
gardening projects.  
 
In addition to helping people adapt the practice as such, Dodo aims at wider changes 
in the political culture by encouraging a Do-It-Yourself attitude and a sense of 
community within the participants. Dodo could work on its ideological goals most 
effectively at Turntable where the form of action was characteristic to activism, 
instead of more general citizen participation. The activity there attracted mainly 
people who already shared some ideas with Dodo’s ideology. Dodo did, nevertheless, 
succeed in mediating its messages to local resident gardeners at Teurastamo, too.  In 
particular, the meanings of Do-It-Yourself and communality popped up in Dodo’s 
promotion work directed at citizens.  
 
DIY and communality can be considered meanings included in Dodo’s maker-
movement ideology, where concrete action and teamwork in one’s immediate 
environment play an important role. The idea is similar to what Dobson (2007, 95) 
writes about building communities as a strategy for environmental groups to create 
sustainable societies, where citizens are aware of their environment and act together 
to sustain it. The DIY attitude also showed during the working sessions held at 
Turntable, signaling that this meaning had been transformed into action, too. Concrete 
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doing together with others was particularly appreciated by Dodo’s volunteers. The 
resident gardeners at Teurastamo were still pondering on the meanings mediated by 
Dodo. They were skeptical towards the idea of communality, but inspired by the idea 
of making use of wasted land areas in their neighborhood. The concrete implementing 
of the practice was adapted well by those gardeners who cultivated their individual 
sacks. The code of conduct was more difficult to adapt to for outsiders and those 
cultivating the community plot. Some gardeners were shy to harvest vegetables for 
their own use, and on the other hand, there also were vegetables stolen from the sacks. 
 
Dodo’s workshops at Turntable did not garner much public attention but people who 
did participate showed a high level of engagement and adapting ideas from Dodo’s 
maker-movement ideology. During the time of observation, majority of participants at 
Turntable had previous links to Dodo, they shared an interest towards environment 
and were to some degree homogenous in their class and educational background. The 
findings of the social milieu at Turntable discuss with Konttinen and Peltokoski’s 
(2004, 51-62) research about Finnish environmental protest groups and new social 
movements. The activities at Turntable served as liberating for these participants, and 
as a place to share information about sustainability questions. As the majority was the 
high educated, they could also use that expertise in order to develop the practice 
further. More so, activists and volunteers did make small-scale grassroots innovations 
on the site, such as developing a watering system, or new gardening mechanisms.  
 
Since Turntable is a prototype garden rather than an actual community garden, it was 
maintained mainly by the coordinators and Dodo’s volunteers. There was however no 
reason to exclude any extra hands, and everyone was welcomed to the activities. By 
helping out there, the participant nevertheless becomes more or less a Dodo’s 
volunteer, and it was sometimes ambiguous who was a Dodo activist, who a random 
visitor, a volunteer or a participant at the site. Turntable lunches were more effective 
in attracting the public than the workshops, however, the ideological background of 
the activity was not imposed on visitors as efficiently. The visitors did get a glimpse 
at how the urban gardening practice was implemented. Organizing the lunches was, 
nevertheless, a popular form of activism, through which volunteers got acquainted 




In Teurastamo’s sack garden, the participants’ profile was a bit different. Gardening 
an individual sack does not require a similar level of engagement as operating at 
Turntable. However, the gardeners I talked to at Teurastamo, defined themselves as 
“active citizens”. For them, the activity had first been a way of obtaining access to 
fresh food and spending time outdoors, but they had started to ponder on Dodo’s 
message about the DIY principle and communality, along with the project. Learning, 
gaining new skills and adapting new information took place at both gardens. In order 
to establish urban gardening as an efficient way of producing food in cities, Dodo did 
not content itself with influencing individual citizens only, but also approached the 
city of Helsinki and commercial actors. In the next chapter, I will analyze this aspect 









The previous chapter introduced some results of Dodo’s “citizenship route”; who 
participated, the nature of participation, and the meanings produced during the 
activities. Dodo’s way of fostering participants into “Do-It-Yourself citizens” can 
create a deep sense of attachment within the participants to its cause, but used 
separately, it can be a slow way of bringing change (See E.g. Dobson, 2007, 134). 
Dodo did have another strategy, too. In addition to their grass-roots approach to 
influencing citizens, they tried to reach a bigger audience through media as well as 
cooperating with commercial and public level actors. Activity that began from direct 
action in the form of guerilla gardening, became more official influence work. This 
third analysis chapter reflects on the circumstances within which Dodo was operating 
in order to reach a wide response for the urban gardening practice, and what kinds of 





Cooperation with the Public Sector 
 
Despite Dodo’s radical goal of transforming the food system and their grassroots 
perspective, they also cooperated with the city of Helsinki and the Finnish Transport 
Agency. The Turntable activities have started from informal guerrilla gardens in 
Central Pasila, but were later developed into the Turntable project, an official center 
for urban gardening with the support of the city behind it. In 2011, deputy Mayor 
Pekka Sauri chose Dodo as the winner of the Environmental Award for its pioneering 
efforts to promote cultivation as a way to produce food in Finnish cities. According to 
him, Dodo had shown that urban cultivation can play a part in the shift towards 
dispersed and low-carbon food production. (City of Helsinki 2013: Helsingin 
kaupungin ympäristöpalkinto 2013/Voittajat.) The following year the city participated 
in financing the Turntable project through WDC, and Dodo also got permission to 
keep a sack garden at Teurastamo for free. The nature of Dodo’s urban gardening 
activity changed from protest-like guerrilla activism, to official environmental 
influence work, making the activists partly into cooperators for the city instead of its 
challengers.  
 
In 2010, the city of Helsinki decided on a food strategy that would help to develop 
Helsinki into a center for Finnish food and “high-class gourmet.” (Helsinki Food 
Strategy 2010.) This would be done by enhancing the business through cooperation 
between actors such as firms, the city’s academies, Palmia 4 and Tukkutori (The city 
of Helsinki Wholesale Market). According to the plan, developing food culture relates 
to a new way of thinking and operating through which the city strives for better 
quality food. (Helsinki Food Strategy 2010, 2.) There are many points in the strategy 
such as mitigating climate change and reducing the ecological footprint of the public 
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  A municipal enterprise owned by the City of Helsinki, providing catering, property 




food service and of Helsinki citizens’ food chains that match with Dodo’s goals. 
Although still quite marginal phenomenon in Finland, urban gardening has reached 
Helsinki’s official agenda. Helsinki city also is interested in branding itself as a 
capital of food and design, and sponsoring the Turntable project during the WDC year 
serves also this goal for the city. The process of Helsinki becoming “a top quality 
European food city” also includes organizing events around food as well as 
strengthening structures that support food culture in cooperation with private and 
innovative actors. Other planned activities include a program of taking organic food 
to city’s kindergartens, developing the Tukkutori area, making food culture a 
significant part of the World Design Capital Helsinki 2012 project, and increasing 
small scale farming in and near residential areas. (Helsinki Food Strategy 2010, 2-3.) 
Although, the strategy acknowledges the role of food chains in mitigating climate 
change, it also aspires after different events and designs meant to support Helsinki’s 
food identity, food tourism, and other forms of innovation. In fact, according to the 
strategy, Helsinki plans to become the leading food event city in Northern Europe. 
They prefer restaurants that represent top class gastronomy and innovation, yet which 
are also aware of principles of sustainable development. Allotment gardens and small 
farming patches are again mentioned as a way of cherishing Helsinki’s nature and the 
culture of locally grown food. (Helsinki Food Strategy 2010, 6-8.) 
 
This study stems from urban gardening as a social practice, which is formed in a 
process influenced by the wider social context and the actors operating within it (see 
E.g. Giddens 1984, 25, 162, 310). Dodo’s influence possibilities are manifested in the 
way it contributes to the forming of urban gardening practice. It is, however, not up 
solely to Dodo to determine how the urban gardening practice will establish itself. 
Applying Giddens’s theory of structuration (1984), whether Dodo has the power to 
establish urban gardening first and foremost as an ecological practice, depends on its 
ability to use its allocative and authorative resources (Giddens 1984, 33, 203). 
Besides giving recognition to Dodo, the city’s support had been mainly symbolic. 
Except for free use of land at Teurastamo, and WDC funding in 2012, Dodo’s 
projects did not receive any financial support from the public sector. Then again, 
cooperating with commercial actors could lead to producing features, beneficial not 
only for Dodo’s original cause (see E.g. Giddens 1984, 170, 200, Giddens 1991, 204). 
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Cooperating with commercial actors and different media channels might have been 
one reason why the public was at times confused about “the real” reason behind 
Dodo’s activity (E.g. Gardeners at Teurastamo, 26 July 2012, Summer Seminar, 18 
July 2012).  Nevertheless, cooperation also brought Dodo allocative resources and 
enabled them to continue with the more ideological work as well as developing their 
authorative resources at Turntable (see Giddens 1984, 33, 203).  
 
The city was left with the role of creating supportive structures for citizens to 
implement sustainable practices, whereas Dodo worked on transforming meanings 
related to food production and consuming, and to citizens’ political role through the 
maker-movement ideology. In addition to the concessions made by city in the food 
strategy, the new plan for Central Pasila also includes rooftop gardens (HS 2013). 
Dodo has argumented well for the practice as such, although it might have had the 
global urban gardening movement and general gardening boom as reinforcement (see 
E.g. Giddens 1984, 200, Halweil & Nierenberg 2007, 49-52). The city can, 
nevertheless, decide which aspects of urban gardening suit its own purposes. Its 
motivations to implement urban gardening differ from those of Dodo’s, and it is not 
expected to adapt all of Dodo’s deep ecological ideas either. The strategy focused on 
how the city would develop into “a top quality European food city” and a leading 
organizer of different food events (See Helsinki Food Strategy 2010, 2-3). 
Furthermore, the new plan for Central Pasila also includes a multilane highway 
(Kääntöpöytä 2013: Veturitien väyläsuunnitelma etenee), indicating that the city has 
other interests, besides ecological on its mind. This kind of dialogue between Dodo 
and the city exemplifies what Giddens calls dialectic of control (1984, 16, 283, 284): 
 
“…all forms of dependence offer some resources whereby those who are 
subordinate can influence the activities of their superiors. This is what I call 
the dialectic of control in social systems.” (Giddens 1984, 16.) 
 
Being recognized by the city, as well as other actors (E.g. City of Helsinki 2011: 
Helsinki’s Environmental Award goes to Dodo), Dodo has the authority to influence 
the properties that will define the city’s urban gardening activity – and vice versa. The 
different partners of cooperation change ideas, but both are able to keep their 
positions, either in the grassroots or official level in society. Although the dialectic of 
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control, according to Giddens (1984, 283-284), always operates in power struggles, it 
varies what kind of use the subordinate group can make of the resources available to 
them. As the urban gardening practice is now becoming popular, Dodo activists are 
hoping to get a paid worker hired by the city, to answer citizens’ questions about the 
practice. For the time being, this task rests on the shoulders of Dodo’s activists and 
volunteers. Moreover, acquiring material resources and maintaining basic functions in 
the gardens can take precious time away from the activism part: developing the 
practice and spreading the ecological message and maker-movement ideology further. 
 
 
Reaching for a Bigger Audience 
 
Dodo leaned on commercial sponsors, media and the public sector support in order to 
gain more resources for their work. In 2012 Dodo received funding from the World 
Design Capital Helsinki 2012 project (Turntable 2012, Dodo 2011, Kivimäki in 
Design 2012, Kivimäki in HUB 3/12). The sponsors varied from an outhouse 
association to firms such as Biolan and Fiskars. The common ground for Dodo and 
the cooperators was the urban gardening practice itself, but the motivations for 
applying it could vary depending on the actor or media. Sustainability and influencing 
environmental questions permeated all Dodo’s activity, but the message could 
nevertheless become altered along the way. The commercial partners had their own 
motivations to finance the project and they added more meanings to it, too. Even in its 
small café business, Dodo needed to negotiate about appropriate business partners. In 
the following extract, a discussion heard in the Turntable café’s kitchen while 
preparing lunch, demonstrates the commercial milieu that was accepted within the 
project:  
 
The work in the kitchen is running like in any café. Someone is emptying the 
dishwasher and asks “what are we going to do with these beer mugs?”. The girl in 
charge for running the kitchen answers: “we are going to make smoothie glasses of 
them, put a sticker on the beer logo”. The cook mentions that maybe the restaurant 
gets also liquor license in some point. Then the girl says: “in that case we would 
unlikely sell Karhu, but something like Laitila instead.”   




In this case it is two Finnish beer companies competing with each other, with the 
smaller Laitila, who brews beers with wind power that wins over Karhu. This is only 
a small detail compared to the cooperation with “the big guys”. In fact, Dodo’s café 
business is a significant way for the organization to gain some economic sovereignty 
and be able to pay rent to the Finnish Transport Agency into the future. The Turntable 
site is owned by this Finnish state organization, and Dodo is dependent on its ability 
and will to cooperate (E.g. Kivimäki, 2012b). For guerrilla gardening, Dodo does not 
need permission. However, when wanting to utilize this central and historically 
significant site, it needs to be humble and hope the landlord remains hospitable. 
According to Kivimäki (2012b, 28), activists have emphasized the temporary nature 
of their gardening to the landlord as follows: "When it's time to leave, there's no point 
in taking up arms against big real estate developers" (a Dodo activist interviewed in 
Kivimäki 2012b, 28). 
 
With funding from sponsors and WDC and the help of volunteers they are able to 
coordinate the project quite professionally. That is why the term “organized garden 
project” suits the Turntable garden better (see Pudup 2007, 1230, 1231) than 
“community garden” as it is indeed organized by an organization and not by the local 
community. At the same time that the activists invite everybody to join this “ongoing 
process”, and describe themselves as an open community (E.g. press conference, 18 
April 2012, Summer Seminar, 18 July 2012), the Turntable project is realized in an 
official and professional ethos.  
 
The official nature of the project has attracted many cooperative partners on its side, 
their support varying from economic input to product donations (Kinnunen 2012, 33). 
A Turntable coordinator states that attracting partners to join the project has not been 
difficult, ”…because the Turntable is such a well-working concept...” (A Turntable 
coordinator in Kinnunen 2012, 33). At Turntable, activists aim to experiment urban 
gardening as an efficient way of producing food, and this scale’s activity requires 
more material resources than guerrilla gardening. The firms provide substantial 
materials for Dodo, and without cooperation, experimenting on this large scale would 




At the time of the observation, the sponsors and cooperative partners did not intervene 
in Dodo’s ideology or activities, apart from their products being used visibly at the 
site. Biolan and Fiskars, for instance, had their representatives at the Turntable press 
conference. Some other firms had brochures on display at the event. This does not yet 
cause contradiction within Dodo, because it is openly willing to cooperate with 
different actors. The commercial partners can, nevertheless, contribute to what kinds 
of meanings of the urban gardening practice are mediated to the public. Biolan’s chief 
executive officer held a long address at the press conference, and Fiskars wrote an 
article about Turntable in its own journal (Verso). Ecological and environmental 
aspects were, however, mentioned by both actors. Besides serving as a means of 
getting funding, cooperation was a way of lobbying private sector actors and their 
networks.  
 
As Dodo’s Turntable project was partly financed by the WDC project during the 
jubilee year, and being one of the WDC sight-seeing spots it gained a lot of media 
attention throughout the year (E.g. Kivimäki in Design 2012, Kivimäki in Helsinki 
University Bulletin 3/12, Kinnunen 2012 in Verso). After this exposure, in the spring 
of 2013 Dodo was able to send its representatives to talk about urban cultivation on 
the radio
5
, the regional news
6
, and a morning program
7
, to name a few. However, not 
all attention was desirable regarding Dodo’s ecological cause, which was the “real 
reason” behind the activity: 
 
“Well, I have often noticed that urban gardening is in a way a very attractive 
subject in the media, and during the summer, when there is empty space in 
papers, they like to make stories about this.  
 
“… But we have had an agreement on that reporters must always be told about 
the serious things behind this, too… to also include that side in the stories. 
Otherwise, it would only concern that trendy scene and that baloney and would 
not deal with the real reason behind this. So, one has to be careful that it (the real 
reason) is repeated in the media.”  
(A Turntable coordinator in an interview, 3 August 2012.) 
 
                                                          
5
 Basso, 16 April 2013 
6
 YLE, The Regional News, 12 April 2013 
7
 YLE, Min Morgon, 21 March 2013 
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In fact, in a seminar discussing different “maker-movements,” one listener put it like 
this: ”are you trying to be cool, hipsters?” and continued: “you have been elevated by 
the media to something so cool, and the project is compared to projects taking place 
in cities like Berlin?” Hence, it is not entirely without reason as to why Dodo is 
apprehensive about its projects being regarded as a trendy phenomenon, leaving the 
ecological goals unnoticed in the wake of the growing hype.  One of the coordinators 
answered to the listener’s question as follows:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
“No (we are not hipsters). You can come to Kääntöpöytä (Turntable) and see that 
there isn’t any common category, or …you can come to East-Pasila resident garden 
and see that there are also 80 year-old grannies gardening there, are they hipsters? 
Media can’t handle us without labeling us somehow and that’s annoying.“ 
(Summer Seminar, 18 July 2012.) 
 
Nevertheless, Dodo is benefiting by riding on the success of urban gardening. Their 
trendy reputation is even used to some degree as a tool to promote their activity. An 
example of this is a picture from their websites (picture 8.), where they name the site 
as “the most Berlin place in Helsinki”. 
 





Dependency upon commercial sponsors can limit Dodo’s ability to autonomously 
dictate which meanings of the urban gardening practice play the most central role. 
Public confusion on whether Dodo’s activities concern mainly organic food, being 
trendy or offering cozy communality are examples of this.  Dodo activists and 
volunteers admitted they were concerned about “the real reason” behind the activity 
weakening when mediated through different media channels. According to Konttinen 
and Peltokoski (2004), media became a new field of struggle for Finnish 
environmental protest groups in the 1990s. Instead of mere means to influence 
decision makers and officials, the new environmental groups discovered media as a 
way to influence the societal debate and citizens’ choices. (Konttinen & Peltokoski, 
2004, 180.) Eliasoph (2011, 233) has in turn recognized that if a civic organization 
aims to please many different audiences, volunteers can develop a way to ignore 
politics and sensitive topics in the activities.  
 
The observation material did not reveal explosive political ethos behind the activity.   
In spite of cooperation with other actors, Dodo had only sparse resources available, 
which forced the activists and volunteers to focus on the projects sustenance. 
Resources were also allocated to found their own business, the Turntable café, in 
order to provide rent-paying revenue. With profit acquired through the café business, 
they were able to pay rent to their landlord, the state's Transport Agency, and 
maintain a sense of autonomy from the interests of other actors. However, as 
mentioned before, it proved to be one good way to engage volunteers to Dodo’s 
activity and mediate them ideas of communality, and maker-movements. Although, 
adopting the meanings could be fragmented within the organization, too.  
 
This reminds of Giddens’s concept on duality of structure (see Giddens 1984, 25-28, 
170-174, Giddens 1991, 204), pointing out that structural properties of social systems 
are always be both enabling and constraining for actors’ ability to reach their goals.   
In a similar way, Dodo’s cause was both benefiting and suffering from the 
cooperation with different actors within the context of the contemporary market-
economy. The fact that Dodo is also running a business of its own, the Turntable café, 
signals the same phenomenon. Dodo benefits from the activity, as it is a way to gain 
resources, engage activists and attract new people to the site. Running a business can, 
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however, cause confusion about what meanings of the activity Dodo identifies as the 
most central.   
 
In the concluding section, I will interpret how the different characteristics of Dodo’s 
activities, analyzed in the previous three chapters, relate to the main research question 









Engaging citizens in environmentally sound practices and projects is a central issue in 
environmental and climate politics (see E.g. Konttinen 1999, 107-109), and the main 
research question of this study has been how civic organizations can function as 
environmental and climate political actors, by introducing such practices to citizens. 
The environmental organization Dodo’s promotion work for the urban gardening 
practice has served as an example of such a process. I reflected on the meanings 
attached to the practice by Dodo, strategies it used to promote these meanings, results 
gained through their activities and aspects affecting their work. From the perspective 
of Giddens’s (1984) structuration theory, Dodo’s influence on the wider political 
context manifests itself in Dodo’s contribution to the formation of the urban 
gardening practice, either by transforming or reproducing different social properties 
while promoting the practice. (See Giddens 1984, 170, 200 & Giddens 1991, 204.) 
 
The first analysis chapter introduced the study’s ethnographic field – the 
environmental organization Dodo, its urban gardening activities, and sites. 
Furthermore, it analyzed the meanings Dodo gives to their urban gardening activities, 
and the strategies they use to promote these meanings further. One central meaning 
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attached to Dodo’s urban gardening activity was to promote the practice itself as an 
efficient and ecological way of producing food in cities, reducing citizens’ food 
related impact on climate change (see also Stranius 2011, 368-370). Another meaning 
was their political strategy of “making capable citizens” through gardening.  This 
strategy reminds of a so-called ”citizenship route” in environmental politics aimed to 
create deep engagement with environmental questions by citizens (see E.g. Dobson 
2007, 132-134). This kind of approach can likewise, be used by municipalities and 
states, which signals that civic organizations and public sector actors can adopt 
similar strategies to reach their goals (E.g. Konttinen 1999, 107-109, Sulkunen 2007, 
26-27). By approaching citizens directly, guiding participants in urban gardening, and 
organizing activities, they strived especially to promote this meaning of 
environmental citizenship. They related themselves to so-called “maker-movements”, 
which revolved around ideas of citizen initiative, direct action, and ecological 
communities as meaningful units for creating sustainable societies (interview with a 
Turntable coordinator, 3 August, 2012, see also Dobson 2007, 95, 102, 107, 120).  
 
The second analysis chapter delved deeper into how the different meanings and 
strategies showed in action, and what kinds of results were gained through the 
activities. Since influencing citizens and mobilizing them around the urban gardening 
practice was an important goal for Dodo, the chapter focused on, who participated in 
Dodo’s urban gardening activities, and what kind of involvement, or “citizenship”, 
resulted from the activities.  
 
Dodo called Turntable a center for urban gardening, which gave the impression that 
the educational aspect would be in the core of the activities there. Observations at the 
site proved that a quite homogeneous group of Dodo activists and volunteers was 
cultivating and participating in the workshops held there. Many of the volunteers were 
already familiar with Dodo’s activities, but they too, learned new skills and gained 
knowledge about urban gardening. The majority of participants had background in 
academic education, and they formed a cross-disciplinary group of people, sharing 
ideas and increasing their knowledge about urban gardening. Turntable, then, was 
actually more a place for promoting and experimenting with gardening by activists 
whereas the residents were hoped to start their own gardens. Dodo’s gardens would 
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serve as models for replication. Rather than an educational center, Turntable was 
supposed to demonstrate that urban gardening is possible on a larger scale than 
guerrilla and that it could serve as an effective way of producing food in cities. 
Activity included making small-scale grassroots innovations such as developing a 
watering system and experimenting with new gardening mechanisms. 
 
Although Turntable can be characterized more as an “organized garden project” than 
a “community garden” (see Pudup 2007, 1230, 1231), engaging volunteers to the 
project proved to be a part of Dodo’s “citizenship route”. Engaging and inspiring new 
volunteers was one way of influencing citizens directly and creating deep, long-term, 
commitment to its cause among them. In particular, Do-It-Yourself attitude and 
interest in concrete doing were common among the volunteers at Turntable. Do-It-
Yourself attitude showed in action, as well. Changing the cultural atmosphere through 
this route, can, nevertheless, be a slow way of influencing (see E.g. Dobson 2007, 
132-134). Hence, Dodo tried to reach a larger audience by organizing other 
recreational events, such as lunches and festivities at the site. The Turntable lunches 
did attract a wider public attention, too. The main part of learning about urban 
gardening was nevertheless hoped to happen outside Turntable, by the citizens 
themselves in their own backyards and neighborhoods. Dodo did try to reach for 
bigger audiences by helping out in the residential gardens, distributing materials to 
neighborhoods, and guiding citizens with practical things. Although according to the 
observations, Dodo’s workshops did not reach a wide audience, they have reached 
more people than my research material can reveal. I was able to make only limited 
observation times to Dodo’s sites, majority of which I spent at Turntable. 
Furthermore, Dodo has reached audiences through media and even a guide to urban 
gardening, they recently finished with another organization (Pro Agria 2013). I was 
not able to gather information on these audiences through this specific case study. 
 
Gardening activity at Teurastamo also reached local residents, not just Dodo activists 
and volunteers. So much so that Dodo had to hold a draw to decide who could get a 
growing sack there. The interviewed gardeners said they had initially become 
interested in the activity primarily for fresh food, but eventually had started to ponder 
on the meanings of communality and possession of city space through guerilla 
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gardening, mediated by Dodo. The interviewed gardeners were inspired by do-it-
yourself attitude and the idea of taking advantage of wasted land areas in their 
neighborhood, but the research material did not however reveal, whether this led to 
any action outside Teurastamo. The meaning of communality, on the other hand, 
appeared more confusing than inspiring, to the gardeners. Embracing communality 
and acknowledging use-value of gardens for individual gardeners and gardener 
communities is a common feature of urban garden activities in post-industrial 
countries (see Halweil & Nierenberg 2007, 49-53, Smith & Kurtz 2003, 199-201). 
Dodo’s urban gardening projects are however not socially motivated and their 
meaning does not lie in single gardens’ or communities’ well-being. The specificity of 
Dodo’s urban gardening activities is their environmental political ambition. For Dodo 
communality relates to the ideology of creating sustainable societies through 
ecological communities (see E.g. Dobson 2007, 95, 102, 107, 120). This idea was not 
yet adapted by the interviewed gardeners at Teurastamo, who were still wondering 
what the notion of “communality” in Dodo’s activity stood for.   
 
Nevertheless, Dodo’s political strategy did not merely concern influencing citizens, 
but also recognized the need for better structural settings for citizens to be able to 
implement the practice in their everyday lives. They approached commercial and 
public sector actors for these actors to participate in creating more supportive 
structures for citizens. Through promoting the practice to different actors, it could 
also reach a bigger audience for its ideological cause: the meaning of urban gardening 
as an efficient food production mechanism, and making people into something of do-
it-yourself citizens. In the third analysis chapter, I approached the wider social context 
within which Dodo was operating, what kinds of results were gained concerning the 
wider political context, and aspects affecting their work. 
 
In order to establish urban gardening as a practice applied widely by citizens, Dodo 
cooperates with the city of Helsinki as well as the Finnish Transport Agency at 
Turntable. Dodo has received recognition from the city of Helsinki as a “pioneer for 
urban gardening” (see E.g. City of Helsinki 2011: Helsinki’s Environmental Award 
goes to Dodo) and has thus authority to speak for the practice on its own terms. 
Possibly as a result of the dialogue between Dodo and the city, some of Dodo’s goals 
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are included in the city’s food strategy (Food strategy 2010). By getting urban 
gardening to the city’s political agenda, Dodo leads the city to a desired direction, but 
as soon as the city welcomes the urban gardening practice, it also starts to define the 
practice on its own terms. Urban gardening is mentioned in the city’s food strategy 
together with a scope of other interests, including branding Helsinki as a capital of 
design and gourmet food. Whereas the city has its own interests, Dodo’s goal, is to 
establish urban gardening as an effective method to produce food in cities, changing 
the prevailing food system. It can be considered a struggle of meaning between a 
grassroots and public level actor exemplifying what Giddens (1984, 16) calls the 
dialectic of control. This means that both subordinate groups in society and their 
“superiors” can influence each other’s actions – in this case struggle between 
identification of the core meanings attributed to urban gardening and climate politics 
(See Giddens 1984, 16). Using concepts from Giddens’s (1984) structuration theory, 
as a civic actor Dodo is subordinate to the city, but has still authorative and allocative 
resources in its usage in order to influence the circumstances of action for the city. 
(See Giddens 1984, 14, 16, 33, 258.) Influencing citizens is one way for Dodo to 
influence these circumstances. In order to maintain its authority and ability to take 
part in the struggle of meaning, they need bigger audience and visibility for their 
activities. Dodo does this by cooperating with media and acquiring resources from 
sponsors.  
 
Although cooperation with commercial actors and media can increase publicity for 
Dodo’s cause, dependency upon commercial sponsors can limit Dodo’s ability to 
autonomously dictate which meanings of urban gardening practice play the most 
central role. Dodo’s goals are environmental and climate political, but it is unable to 
control what kinds of meanings are given to the practice by media and cooperators, 
and which meanings the public will adopt. This showed in the research material, in 
the way the gardeners at Teurastamo (26 July 2012) and participants in a seminar 
about “maker-movements” (Summer Seminar, 18 July 2012) were pondering on what 
exactly the notion of “communality” in Dodo’s activity stood for. The goal of the 
activity was further found confusing due to the boom of organic food and the 
trendiness factor. The same holds true for the activists and volunteers. Instead of 
speaking about the practice solely on the ecological grounds, Dodo promoted the 
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practice from various perspectives. Cooperating with many actors and shuffling 
between various interests can confuse the original meanings given to the activity 
within the organization, too. Dodo activists admitted being concerned about “the real 
reason” behind the activity weakening along with cooperation with other actors and 
being mediated through different media channels. Direct contact with citizens is vital 
for Dodo, as it is the most straightforward way to mediate the political and ideological 
meanings they give to the gardening practice. 
 
Eliasoph (2011, 233, 243) writes about a tendency amongst civic organizations not 
holding on to their upfront political views, when cooperating with other actors and 
aiming to please different audiences. Eliasoph found that instead of concentrating on 
“big” or “political” issues, volunteer groups often focused on lifting a can-do spirit by 
working with more practical issues, such as developing inspiring fundraising events 
(Eliasoph 2011, 243). More so, urban gardening can spread widely, but if it is not 
promoted politically, each actor is free to apply and alter the activity along with its 
meanings according to their own preferences, and these meanings can vary from 
anything between individual recreation to branding the city of Helsinki as the 
European capital of food and design (see Helsinki Food Strategy 2010). In the 
struggle to remain visible, Dodo’s original message can weaken, as the cooperating 
partners’ definitions of the important meanings become mixed to theirs. That Dodo is 
both benefiting of gaining bigger audiences through cooperation and media, and 
suffering of its meanings becoming fragmented when mediated through these 
different channels, discusses with Eliasoph’s findings, and reminds of Giddens’s 
concept on duality of structure (see Giddens 1984, 25-28, 170-174, Giddens 1991, 
204), pointing out how social structures can be both enabling and constraining for 
actors’ ability to reach their goals.  
 
However, Dodo is able to maintain a sense of autonomy in regards to other actors, as 
it runs its own business in the form of Turntable café. Although Eliasoph’s findings 
somewhat match to Dodo’s activities at Turntable, as they often were recreational for 
the visitors, Dodo’s volunteers still shared  understanding of the activity being first 
and foremost environmentally motivated. As well as the aspect of ecological food 
production, Dodo also values high the meaning of concrete doing. This meaning 
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could spread through other activities too, besides gardening. Organizing the lunch and 
brunch in the Turntable café was a popular way for volunteers to engage themselves 
in Dodo’s activity, and become familiar with Dodo’s overall goals. Do-It-Yourself 
attitude and the meaning of concrete doing were important for volunteers working in 
the kitchen, too. The “can-do spirit” relates to Dodo’s “maker-movement” ideology 
that is interesting not only from environmental but also from a participation political 
perspective, as it encourages citizens to take initiative and act on their environment – 
fostering them into kind of Do-It-Yourself citizens. There are similarities between 
Dodo’s projects and the ILMANKOS climate campaign conducted by the city of 
Tampere (Sitra, 2011). ILMANKOS was found effective in creating citizen 
participation in the form of common climate work, just as Dodo’s projects proved 
fruitful in teaching group work and cooperation between the volunteers and 
participants. Although common climate work does not refer to participation in 
political decision-making processes, it can offer operational possibilities and 
preconditions for action in one’s own independent life. This approach reminds of 
Dodo’s strategy of making “capable citizens” through gardening. Furthermore, the 
forms of knowledge and functional participation, recognized within ILMANKOS, can 
be found in Dodo’s projects as well. (Sitra 2011, 54.)   
 
Eliasoph (2011, 243-245, 250) is critical towards a romantic idea of a noble grassroots 
community full of  “harmonious grandmothers”, but she agrees on that even the 
grassroots level can be cultivated from the top down when addressing the need for 
expertise by making citizens become experts themselves. Nevertheless, neither a can-
do spirit among citizens nor making people into experts of their environment 
guarantee them access to political decision-making processes. The public sector often 
leaves citizens and residents with the mere task of implementing practices introduced 
to them, instead of involving them to decision-making processes (E.g. Konttinen 1999, 
107-111, Kerkkänen 2010, 65-66). Despite their expertise, rather than participating in 
political decision-making processes, Dodo volunteers and activists too, were often 
operating in the implementation framework. Their resources were needed in the 
maintaining of the gardens and fundraising, instead of up-front political decision-
making and planning. At the time of the observation, Dodo’s coordinators practically 
worked for providing the supportive structures for citizens themselves. Being 
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however a grassroots organization, it does not have enough resources to do this in the 
required scale for its goals. This is why Dodo is hoping for more support from the city, 
to hire a paid worker to give guidance to citizens concerning the gardening practice. 
Now maintaining the gardens and guiding citizens with their practical concerns 
deprives activists’ time from mediating further the political meanings they give to the 
practice. Besides the workshops, the coordinators and volunteers at Turntable did not 
have many resources to devote to educational work. 
 
Despite being a challenger for the city and promoting the urban gardening practice 
from its own initiative, Dodo’s aspiration to influence citizens as well as make grass-
roots level innovations can be seen in the definitions of new public management, and 
the political context that stress volunteer groups’ role as cooperators for 
municipalities and public actors (E.g. Sulkunen 2006, 26-27). Also the phenomenon 
of civic organizations working like businesses (see also Konttinen & Peltokoski 2004, 
27, 130) reflects the wider social context of contemporary market-economies, to 
which also civic actors must adapt in order to reach their goals. Dodo needs to work 
like a business actor in order to maintain sovereignty and authority to speak for the 
urban gardening practice on its own terms. It benefits of the café business as it gains 
more resources and bigger audience through it, but the meanings given to urban 
gardening become fragmented for these audiences as the activities branch out. Also 
the activists and volunteers within the organization can struggle of the core meanings 
of the activity. This again refers to social structures being both enabling and 
constraining for actors’ ability to reach their goals (see Giddens 1984, 25, 173-174, 
Giddens 1991, 204).  
 
On the other hand, the idea of maker-movements implies a seed of anarchy, instead of 
conforming solely to the expectations set from above, by the state or city authorities.  
Through the ideology, Dodo simultaneously stresses both, societal structures and 
people’s influence possibilities on them. Embracing DIY culture and communality 
relates to the operational mechanisms of the so-called ”new social movements” 
(Konttinen & Peltokoski 2004, 133). Keeping distance from the public sector by 
emphasizing individuals’ subjective commitment and lifestyle choices, and the 
obligation to ”do something” also was a common feature for Finnish environmental 
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protest groups born in 1990s (Konttinen & Peltokoski 2004, 158, 171-173). However, 
the ethos of new social movements, too goes in line with the growing interest in 
citizen participation within the public sector (E.g Konttinen 1999, 107-111) and 
including different levels of society in the work for mitigating climate change (see E.g 
Sitra 2011, 45, Dobson 2007, 98-100). Dodo’s way of doing DIY environmental 
politics is adapted by quite a homogenous group of people. At least the majority of 
activists and volunteers at Turntable were students and professionals who often had 
background in academic or polytechnic education. Also Konttinen and Peltokoski 
(2004, 52-57, 198) write that typical participants in new social movements are young 
urban people, students, or educated middle-class. To conduct activism in a 
professional ethos is common for these movements, too (Konttinen & Peltokoski 
2004, 190). Educational background and expertise enable participants to shuttle 
between different influencing channels, and thus the dialogue between civil society 
and the public sector can relate to citizens’ social background (E.g. Konttinen & 
Peltokoski 2004, 198). On the other hand, this is where Dodo’s maker-movement 
ideology is trying to make a difference: attracting a broader scale of people in civic 
activity concerning their environment and every day context. Whether this do-it-
yourself attitude will be adopted in a broader scale, and will also extend from people’s 
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